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C H I T I C A S T E A T I t A L E S 
•o* 
Es un ideber en nosotros, y lo cmn-
p l i m a s sin vao i l a r , liaioer presente 
ñAiest iu adhesión ca lurosa á l a jus t ís ima 
petición qne e l l i m o ! . Sr. Obispo de 
Falüencia ha 'elevado a l ministro de Ha-
" L A G R I F F E 
OBRA m CUATRO ACTOS, DE M . HEN-
RY BERNSTEIN 
E N L A PRINCESA"0 
J ^ ¿ 0 $ ("La g ^ r a » ) ¿ una comedia 
dxamanca de ]a inmoralidad más repugnan 
Í i v J f 1 1 ^ a-go pudiera 
I ^ Z ^ ' ?Ue r'0 P ^ , sería esa enorme 
oienda para que revoque la suspensión | ^ ¡ J f ^ ^ * 'I13 .̂?1"0^11^ en cualquier tem-
de varios Sindiicaítos de aquella dióceu 
sis, que en mal hora decretaron los se-
ño res Bugiallall y Ufa r t e . Honrándonos 
con eilo, bacemos n.uestra esa súplica, 
Y nuestros todos los conceptos y todtas 
las frases cOaLsignndas en el hermoso 
documento que ayer publicamos, en el 
cuail el ültastre Preiado, con palabras 
revi mente apostól icas, aa'dorosa y cari-
tativamente dlefiende á sus diocesanos 
die las gramas de la usura, afiladas por 
los anteriores ministros de Hacienda y 
Fomento, y dle las tristezas del paro 
forzoso, 
esos gobemia 
No hay para qué entretemerse en de 
mostrar el derecno isagrado con que un 
Obi-po ejeffcjlia sm caridad en beneficio 
<de sus hiios espirituallles. ¡ Tan evidente 
es! Mas hemos de decir que en la. pro-
"a conducta del Prela<lio die Paiiencia 
paramiento equilibrado, opino como opin* 
en religión y en moral. 
El argumento se reduce á la serio de t r a l , 
clones á sus principios, de degeneraciones en 
su conducta y eclipses de su decoro on que 
so despeña T.n viejo, presa y osclavo del 
amor sensual á una mujer archicorrompida 
y maléfica. 
E l t ipo de esta hembra, Antoinétfce, á la 
cual en cada acto vemos en brazos de un 
amante, es do lo más odioso y disolvento 
quo se concibe. 
Y el Anm^ Cortelon, hi ja en pjrimeiiaa 
iprobaiblemen.te provocado p o r ^"P01^ ^ protagonista, no lo os menos, 
irmvntes. 1 Jjlega á afirmar que se va de... ((diversi'dn» 
TRIUNFOS D E LOS AUSTRIACOS 
E N MONTENEGRO 
LOS RUSOS FUERZAN L A ENTRADA 
DE L A BUKOVINA 
CONTRAOFENSIVA D E L G E N E R A L MACKENSEN 
Eí l LOS BÁLKANES 
E N L O S B A L K A N E S . — E n Montenegro los aiisfriacos han tomado, 
trchs ementa Incluí, á L o v c c n y Berone. 
U n a escuadril la de aviones alemai.c .i homhardeó á S a l ó n i c a el d í a 7, 
causando incendios en los campamentos aliados y derribando aviones 
enemigos. 
E l coronel servio Teodorich afirma que en la ret irada de Tos e jérc i -
tos servios se sacrifi-có un e j é r c i t o formado ¡yor hombres de cuarenta 
y cuarenta y cinco a ñ o s para salvar doce d i visiones. 
eomo un hombre, y que solamento su, feal-
dad es o a u ^ de que á veoee no halle pa-
reja ! 
E l padre de Antoinettte explota í 
ciano i«a.rrdo y á los amantes de su hija 
¡Al sorprenderla con uno, le dice que la 
E X R U S I A . - ^ D e Petrogado dicen que los rusos han forzado la en-
la Buhov ina a p o d e r á n d o s e de Toporod y R n n n u e y aña 
l a . tropa, del general M a r i ó n han i L i r t ^ ' Z t ^ o 
Eay sostenes vigorosos v e s p e c i a l í s i m o s ^ u ^ t ^ a muy amable (gentil), y l e " i a i t ¿ 
de ese derecho que r e c t a i ñ e a i t e n o ne- rroga tiene mucho dinero! 
g ' a rá ruadáe; nos referimos á los repar-
tos de tierras entre Labradores pobres, 
á los iprésitiamos gratuitos de muchos 
miles (íe pesetas á Sindicatos aerícolas, 
y á todos los actos de este Obispo so-
c ia l , que haoi sido afirmación positiva 
y eficacísima dte su paternal!' amor á las 
imslituciones y obras que con tanto celo 
y elocuencia defiende en su mencionada 
exposición. 
¡ Cuán ta verdad, cuéiLto amor al me-
nospreciado laibriego de las tierras cas-
tellanas, caiánito patriotismo en sus pa-
labras ! ¡ Y qué ceguera., qué olvido de 
los patrios intereses, qué rastrero espí-
r i t u c a c i q u i ^ en la Real orden que 
arramoó á var ios Slmlicatois agrícolas su 
'pmvir.ieg'iada r o n d i c i ó n d b t a ü e s ! Yalié-
ralles m á s á los Sres. Ugarte y Buga-
i l a l no^ haber ratonado sus arbitrarias 
resoluciones, cuyos mezquinos fim-da-
menitos derribnPios j-iai otro tlia.. La. pao-
biibición de blasfemar, la dtesigniación 
dle un Saairto por patrono, eil deseo ó el 
propósi to de que los socios del S indi -
ciato cumplan sus deberes religiosos y 
monafliss, lian sido causa dé que á sus 
organismos se les callifique de ¡ jyolíti-
cos! y se les nieguen las ventajáa de k i 
ley die Sindicatos. 
¿ Cómo no lamentar con verdadero 
<k>íor y profunda, sorpresa que haya sido 
el Sr, Ugiarte, á pesar de que sus an-
tecedentes pOlítico-relligiosos hicieran 
esperar otra cosa, quien ha cometido di 
d'esmán que señaiamos á la general re-
!probaci<5n y quien ha buscado para jus-
tificarlo tan burdos y sectarios argu-
mentos? Y es aun m á s sorprendente 
este proceder deJ ex ministro de Fo-
mento sá se recuerda que en otras om-
eiemas encontraron su muerte los Sin-
Áiicatos agr ícolas en el Ministerio de 
Hacienda, por razones de carácter fis-
cial; pero en el de Fomento, que tanta 
re lación tiene con el auge y desenvolli-
vimiento de todas las fuerzas económi-
cas dell pa ís , hallaron franca acogida 
¿, al menos, obligada tolerancia. 
No queremos ser maliciosos, pero esta 
dtesconsoladora novedad trae á nuestra 
Oasi puede afirmarse que en toda la obra 
¡no fig$?a más que una p oreo na decente: 
Vinoeréti Leclero, periodista, y al fin dipau 
tado, por supuefito (cradicalísimo», que cuan-
do Achille Cortelon vende ó su partido, y 
cambia dosf achatad amen te ta orientación de 
su periódico, dimite ej cargo de redactor, 
jefe y so queda en la calle. 
Naturalmente que n i en «La griffe» hay 
asomo de verdad ó verofiimilitud, ni la so-
ciedad que en ella se pinta es la sociedad 
framoesa, ni Antoinette la mujer par is ién, 
se, n i Achille e? político del palacio Bor-
bón ó del Luxemburgo, n i menos Julee Dou, 
lera pe asemeja en poco n i en mucho al pa-
dre de ultrapirinocs. 
Desde c>¡ punto do vista li terario, «La 
griffe» adolece de una absoluta fn'.ta de 
enjundia Ó contenido ídeaJ, ya que el caso 
ptatdlógico. ó poco menos, del viejo que se 
prostituye y ahoga en un charco de senil 
lujuria, hasta perder la razón y puede su-
ponerse quo la vida, no prueba n i &i«2̂ nifioa 
•absoíntamente nada... es algo vergonzoso, 
que ni nombrarse debe. 
Ya hemos indicado que la verosimilitud 
brilla tajnbién por su ausencia. Y si admi. 
timos á la «fauna» que vive ó merodea en 
erj cfomit-itío de Corfceion como «casos exoep. 
cionaDesi, lo menos que debió Bernstein fué 
empacarnos su psicología oompleta: menta-
üi'dad', corazón, ¡nstiutoa, hábitos, educación, 
etcétera. EL' análisis era difíckl, pero preciso 
si se quería hacer literatura dramát ica y 
no folletinesca. La arbitrariedad, pues, de 
ios caracteres', sin matices, sin flesibilidau 
des, de una pieza, retrotrae á «La griffei 
á los balbuceos cscónieos, cuando los perso-
najes eran moraOmenlV» tan arjticulkd'csl y 
parecían moverse por híilb», oomo los mu, 
ñecos dteCi retablo de cualquier maese Pedro. 
E'> efectismo e&i eil procedimiento habituall 
do Bernstein; iguafc que nuestro D. 
Echegaray, fa¿sea los probifemas, vioüenta las 
situacione», somete á hechos y á personas 
á una gradación caprichosa, de intensitílad 
progresiva, por el gustazo de ver, frl fin, 
estallar 'Ja pasión en una caitóstrofe. M es. 
pectador es tá viendo que todo aqaiedlo es 
vano, es mentira; y ios héroes y heroínas 
dte semejante teatro, lie jos do producirlo da 
trada de la Buhovina , apocter'ánd 
den que l a . tropas del geiu 
contraataque. 
E N F R A N C I A . — A l S u r de D i n mude y en Tourna i los ale 
han derribado varia* aeron-aves francesas. 
V A R I A S . — T e l e g r a m a s diversos, en su mayoría^ ingleses, aseguran 
que la. e x p e d i c i ó n a lemana á Eg ipto se rea l i zará en breve. 
Los mine-ros ingleses de varias cuencas se opbn-cn a l servicio ohli 
gato rio. 
manes 
inemoria que en Fomento desemipeñaba impresión de que se mueven (bajo e l peso db 
ai to carero político un oacique palentino la ananke griega, se fe parecen á esos podlne, rg p  
q u e siempre _ v i ó en 'los Sindicatos agirí 
colas un pelig-ro para sus planes y ma-
nejos , y , en consecuencia. Tes hizo gue-
r r a c rud í s ima , trocada ahora en insin-
cera amistad. Y no es que los Sindica-
tos cont rar íen directa y categóricamen-
te los designios del poderoso cacique; 
pe ro al facili tar la independencia eco-
n ó m i c a de los campesinos, rompen las 
asfixiantes ligaduras con que los usure-
ros—giiandeo auxiliares y armas pode-
rosas d d caciquismo—'los llevaban 
arrastrados á las urnas electorales. 
Y esto es t odo ; no hay ot ros « razones» 
que susciten animosidad contra lo» Sin-
dicatoa. ¿ Y cómo no gentir indignación 
curdorosa al ver que por móviles incon-
fesuiblles ee hoce desde el Poder una Ja-
fcor destructora, y cuando el país su-
f re las gravíisima» consecuencias ( k l 
conflicto euiroipeo, y sin ctssar se habla 
de medios que fomenten la riqueza pú-
bl ica y privada, de uno, plumada ee da 
m u e r t e á Asociaciones que tantos be-
neficios reportan á l a nación y é los c i u -
itbdanos? 
( S J e ñ o r U r z á i z ! | Señor Salvador! 
1 Ver respeto á 'la ley y á ta justicia, 
ipor potaiotismo, por instinto de conser-
vación, que domo hijos de España de-
bemos todos sentir profundamente, y 
fen mayor grado los gobernajites, revó-
Spense las Reales ordenes que suApen-ieron a eaoa Sindicatos agrícolas, y á 
la sat isfacción de l deber cumplido so 
les un i rá el vivo agraíleciraiento de nk i -
chos labradores, quo veírán l i u í r de sua 
Campos el espectro defl hambre! 
los de pocos día® que se enre-dan las patitaa 
en un frágil «h¡loi... tan frágiLí que »ó!o pera 
su débifíidad pxiede servir do férrea traba... 
[ A h ! Pero Bernstein no alcanza ni ]a eífe. 
$ E F R A N C I A 
ATAQUE DE UN DESTACAMENTO A L E -
MAN EN ROYE 
PARIS (TOliRK EIT'TML) 11 (3 t . ) 
Entre el Semine y el Oise, nuestra artille, 
ría se mostró muy activa. 
Un destacamento enemigo ¡ntentó levantar 
uno de nuestros puestos en ci sector de Ar. 
mancourt (región de Roye). Fué rechazado 
por nuestro fuego. 
AP Este de Solssons nuestros cañones de 
trincheras han destruido un depósito de co-
hetes en ios alrededores de Autreches. 
DOS BLOCAOS ALEMANES, DESTRUIDOS 
EN SAINT S O U P L E T 
PARIS (Torre Eitfo!) 11 
Parto de las once de ta noche: 
Entre t< Oise y el Aisne fi:c d íemado 
por nuestro fuego, en la noche del 10 al 11, 
una numerosa fcartída alemana ds recono-
cimiento que intentaba aoircar&s á nues-
tras ¡íneas, en |a región de Rlbecourt, que-
dando sobre c!' campo una decena de muor-
tos y heridos. 
En el sector de Ta Pcm;:v:;2, al Sudeste 
dé «e ims , las baterías francesas han cau-
sado, en el transcurso áe í día,, cteheg im-
portantes en fas obras atonan/ai?. 
En la cnampaignn, (Juelo de artillería. 
Los franceses han bombardead? eficazmen-
te las trincheras aTinsnas slluadss entre 
e| monte Tetu y la toma de Mesnil. 
Al Sur de SAÍnt 8oupj>t, les cañones de 
trinchera franceses han hecho eaitar dos 
blocaos alemanes. 
En las Argona», [a artillería pasada fran-
cesa ha deslruídc parcialmente una obiía 
afomana, cerca tfe VaiKjuols. 
K • « 
BSRVICIO VEIiBORAnOO 
BOMBAS SOBRE H A Z E B R U G K 
LONDRKS 11 
En las cercanías de Iprós sigue el oafío-
neo; ios aviadores ademanes han arrojado 
bombas sobre Hazebruck y Saint Omer, ma-
tando á una mujer y á un nlfto. 
• « • 
E L PARLAMENTO F R A N C E S V U E L V E 
A FUNCIONAR 
PARIS 11 
El Pariamento ha reanudado sus sesiones 
T U O Q Ü 1 A 
SERVICIO BAÜÍOTBLEíiUAyi«0 
REGOCIJO EN COHSTANTINOPLA 
XORDDEICH 11 (10. m.) 
CX^XSTAXTINOPIJA.—En ocaelón de ha. 
hpv ocluido-definitivamente á Ibs ingleses de 
GkdlfpóB eigue reinando un regocijo ¡ndeserip. 
'ipU1. Las mezquitas han sklo iluminadas co. 
mo eu días de fiesta. 
F/ ánltAn transmitió a l quinto ejército »ua 
fdUritaeiones y su enhoviabuena, contribu-
yendo otra vez con un doóativo de mil' libras 
tnreas para los hijos de guerreros muertos 
on é í campo de batalla. De1 ante de Tas em. 
> i" - ,a« do ASeoaamhk; y Aust r ia .Hungr ía y de 
V Legtacrjón '*e Eul'garia han tenido Tugar 
•^tacicnes de sempatíti. 
I T J ^ U Í 
SBr.view inwiw •^mniirrii % 
COMBATES DE A R T I L L E R I A 
E N E L ISONZO 
OOLTANO 11 (10 n.) 
Parte oficia] italiano: 
Desde un mc-nte situ-̂ ctn al Nordeste de 
Rovereto, en la noche del 8 el enemigo lan-
zó contra nuestras posiciones granadas ¡n. 
oendiarias. 
D u r ó t e ja narho sipuieptCj nuestros 
L A OCUPACION 
DE BERANE 
o 
LOS A U S T R I A C O S T O M A N T A M -
B I E N L A M O N T A B A D E L K A E S T 
o 
LOS MONTENEGRINOS PIEBJJBS 
26 CAGONES Y CUATRO MORTEROS 
BEHVIC50 KADIOTEUEGBAF10O 
NORDDEIOH 11 (12 n.) 
En Montenegro ha sido tomado Lovceo. 
Después de tres días de encarnizada iu^ 
cha, nuestra jnfentería, secundada por \á 
artillería y ta escuadra, venció al enemigo, 
subiendo hasta la montaña de? Karst, á 
1.700 metros de altura. Veintiséis cañones, 
cuatro morteros, municiones y material de 
gu:na cayeron en nuestro pocífBr. 
También Berane y las alturas al Suroes-
te de 'dicho punto han S¡ÍJO ocupados por 
nosotros. 
» « • 
LOS AUSTRIACOS S E HAN APODERADO 
DE T U R J A K 
NORDDEICH 11 (10 m.) 
T I E N A (Ofieia.1): , 
Los austríacos consiguieron apoderarse de 
Turjak en su totalidad. Los montenegrinos 
se habían retirado á sus posiciones on la ori_ 
lia izQuitrda del rbo Lozuitza. Dicen que tam-
bién un crucero austríaco temó parte aotjva 
en la acción. 
LOS MONTENEGRINOS P I E R D E N KOUK 
D E S P U E S DE OCUPARLO 
PARIS 11 
Comunicado montcnogrino: 
Rechazamos al enemigo, causándole pér. 
didas importantes, especiaynente en |as pro. 
ximidades de Berana y en dirección de Ru. 
gove, dende el enemigo tuvo que retira, so 
tíef;ju¿s de un encarnizado combate, en -el 
que nos apodáramos do tíos ametralladoras, 
Rechazamos todos los asd tos del frente 
de Herzegovina y recuperamos el pueblo dQ 
Kouk, que no pudjmes conservar. 
D E LOS D A B m y E L Ü S 
EL FRACASO 
DE LOS INGLESES 
o 
LOS TURCOS A G R A D E C E S L A E X -
P E D I C I O N INGTjESA 
o 
. E L MAYOR FIASCO ]VIILITAR» 
BKQ VICIO BADJOía^aG»AXICO 
NORDDT¿lCH 11 (12 n.) 
Dicen de Constantir^pla que él ministro 
do La. Guerra hizo e/j la Cámara una rela-
ción do la espedic» ón francoinglesa contra 
los Dardanelos, er.pljcando Jos motivos por 
ílos qiue había fw casado la exipedición. 
Un diputado dijo que se creía obligado 
á dar la© fleteras a franjeeses é ingl^soo 
por la expedic ión ' á los Dardanclos, pues Je 
no haberse reaEzado ésta, el mundo s o l i -
via crey,?n<Io, y t a l vez los mismos tur-
cos, Q\:e les Dardanelos no poílían ofrecer 
resis-ijencia ^ ia.s fuerzas coraiba t i entes fran-
coirjjglesas, mie'n'ÍTas que ahora los turcfí© 
han di&mcstrado qtie la puerta del Islam 
c o n t i n u a r á cerrada también en lo futuro. 
Jamáis "podrá ser traspasada por ningún ox-
tranje/.-o. 
* 9 * 
LAS CAUSAS D E L FRACASO 
NORDBEICH H C12 
De Copenihagiie comunican qno tF'* '̂ 
d¡oe: «Aun cuando los ingleso?- S *̂ 
«do d© Gallípolj mejor d é lo q i , ' ^ ^ 




^ o o J:.. y * J>or.Ia ignoranci e erro-
mu-/aciones distintas, oue k* 
á su autor el puesto que n o ^ u " C0(S^o 
ni^terjo.,, que ^ ^ h » fQ¡ ̂  U i 
Pues. 
en ¿ M Z T * * " * ™ Un * ™ ™ 
m f l C l J H 0 ^rt*™**' "ostras trepan a-a 
oaren * * * * * * * * l * * m H ú i m * enem.gas 
cacando grande d e s e o s medíante 
wacns de man'o. 
y ha aplaudido Jos diícureos de los 
^imismo de la Prensa británica 
frente t ]* crisis 
UUtTOCIO RADIOTEiE«ttAJííC0 
j ÑAUEN 11 (10 m.) 
No hay ningima n)u,na oloticia sobre la. 
ca-jsda inglesa. Los comentarios de Ta Pren-
sa inglesa son, en su jnayoríft, bien pe-
simistas. 
E l fi landiestor Guardeian» asegura quo 
Con la salida do los representantes obreros 
^n el Ministerio, el Gobierno ha pendido m 
canújter do Gobierno do coalición, si bien 
05 cierto quo antes no existía un .pai-bido 
gobea-nanto. Añade qne, por olra paite, sa 
formando un partido de oposición re-
gular. La Prensa ingles» índiep. quo esta 
Pposición 6«erá muy enérgica. 
. f i i Gobierno inglés teme, imlndablemente, 
«nte todo, (Ja ma]a impresión qiue pueda pro-
duear la orisU m ^ paísoa aliados; además, 
j ^ ^ f l j e t o con Uwydq suscita doscou-
vaejón caballeresca, nj el cvlko al honor tíeí Montes de edad, rindienrio ho¿0na7o ^ 
hombre y á Ha pureza ¡ntanAabie db fla mu . nación. "enajo a ja 
jer, ni el romanticismo intedectivo y sonl So procedió á la renovación de Mesas v 
tunental que en alguna manera y hasta c}sr. fueron reelegidos M . Dubo^t vrevúeivt* d í 
to punto purifica, ó en parte neutraaza, Iba Senado, y Jf Deschanel r v r ^ ^ f ^ A 7 
eOuoubracienes d^i autor de .Eíl Gran Gáleo, Cámam. 
to» y «Lo sublime en lo vuTgar»... 
Sin que rarga para atenuar una sola de 
Cías afirmaciones sentadas, añadiremos quo 
en las comedias de Bernstein no fal+an nnn, 
ca dos ó tres escenas admíraiMes. En «La 
grjfffe» oonsideramos (Te mórito extraordi. 
nar¡o á 2a de ía tercera jornaicTa enire AohiL 
le Cortelon y Vinoent Lecfierc, y 1» do], cuar, 
to aoto entre él propio protagonista y A n , 
toinette. 
La sobriedad, rapidez y fuerte elocuen-
cia del diálogo también merecen registrarse. 
Es muy frecuente, para justificar ó ex-
cusar ciertos vidoo, y aun aberraciones, 
acudir á la palabra «amor». En toda «La 
griffe» el «mor no pnreco por parte algu-
na. Confundirlo con sus cará tu las , revesti-
tlajs ppr lo que sólo es lujuriu- puromeme 
animal, sería profanarlo, 
Injusticia grande cometería quien, al ha-
blar do la interpretación, midiese á M . Gui-
t r y y sus ilustres ftetricos y actores por el 
misino rasero. 
M> Gnitry, prodigioso por la naturalidad, 
por la encarnaciin del tipo, por el geétí», 
per las vibraciones palpitantes de la voz, 
parque realiza el milagro de que la quinta, 
esencia de lo falso parezca verda4 y de que 
interese y apiade un personaje que de suyo 
eódo desprecio y aversión inspirar ía , y por-
qu/9 todo lo consigno sin recurrir á l a t i . 
guilles n i á explosiones de la voz ó del ado. 
anán. JJUT justo M . Bourdel en la parto do 
Vinoent Loclerc. Mm**. Orborne y Jeanne 
L U H**10*™»» cn ¡o* Pape-
lea do Ántoijiette y Anna Cui ^ i o ^ , El í ^ t ^ 
do la comj>RÍii\ muy defidento. 
La presentación, R P H ^ * : mny ^ f e n o r 
ú la ysuaJ en cualquiera de loe teatros do 
v e « o de Madrid é ca las compañías de cior-
to renombro ixabajon peo- provindas. 
Actrices y actores, en el vestir, no supera-
ron ciertamonto n i por el gusto ni. por la 
suntuosidaid á nuestros actoros n i actrices. 
La sala... brillantísima, como poK-as veoes. 
como casi nunca. Asistieron Sus Majesta, 
des los Reyes, Sus Altezas los Infantes y el 
©oñor presidente del Consejo de ministros. 
A l actor, gran señor, pues, se le hito ((todo 
honor». ¡Lástima que no hubiese escogido 
para presentarse otra comedia... moral y 
ar t í s t icamente otra... 
R A F A E L ROTLLAN 
S8BVHÜO rBWQQAFlTO 
COMBATES EN GALITZIA Y EN GZER. 
NOVITOH 
PETROGRADO 11 
La jomada do ayer ha sido tramjuf a en 
todo el frente. 
En Galitzia y en Bzernovllch el enemiga 
ha nrfrido enormes pérdidas, causadas por 
nuestro rápido y violento geipo, y se ha des-
organizado por tus encarnizados y estériles 
contraataques, no habiendo por tanto vuelto 
á mostrar ninguna actividad en la última jer, 
nada. 
E n e| Cáuoaso, en ta región del litera', uno , 
de nuestres destacamentos de expíoratfcrcí. | 
trepó por el puente que une a orilla dsre- : 
cha de| Arkhave cien una de las islas oeufla. j 
das por el enemigo y logró hacer volar dk»ho I 
puente, regresando á nuestras y'neas sin {n. 
cfdcnte. 
« • • 
BATALLA EN LA BUKOVINA 
i I : . ;:ÍJIL\ 11 
Informes de Petrogrado dicen que conti-
núa la batalla en 5a Bukovina. 
Los rusce (han logrado forzar la rada 
de la Bukovina, ocupando la.-» cr.:uadíÍ3 d^ 
Topoi-od y Rarance, cerca de Zamora. 
Las trc«p83 alemanas que manda eíf gene-
ral Mackensen han realizado un violento 
contraataque. 
gra. 
En o"! Allto y Medio -fsonzo, las baterías 
vncrrlgas, secundadas per aorcplanos, Inten. 
taron oafton*ar nuestras Hnoas, poro fueran 
efteazmenía por nuestra ar. 
tiller/a, que obügó á mantenerse á gran al-
tura á los avíenos enomjgos, 
M A » Y ñ m w 
B&RTIAO K ABIOTSLBOnjl FfM 
COMBATE A E R E O SOBRE DIXMUDB 
PARIS (TORRE ETF^EL) 11 (3 t . ) 
En la jornada de ayor, tre» avfono* uexo. 
pairos nuestres libraron, encima de las lineas 
arte martas (os roa de Dlxmude), una serie de 
combates con aviones de oaza enemigos del 
tipo Fakker. Uno de eltos, atacado por un 
«fakker)), debió aterrizar; pero «otro enemigo, 
asaltaíío á su vez por otro de los nuestros, 
que tiró sobre 4 á 25 metros de dUtanola, 
oon dos abuses con metralla, fué derribado. 
Ef tercer aparate francés atacó igualmente 
á otro «fakkcn), que cayó en el bosque de Ou. 
thust /'Sudeste de Díxmude). 
• • » 
T R E S AEROPLANOS F R A N C E S E S 
DERRIBADOS 
NORDDEICH 11 (12 n.) 
Comunica el Qran Cuartel General ale-
mán, con referencia al teatro occidental de 
operaciones, qu:i ftíeren rechazados los ata-
ques enemigos contra }>s trincheras con-
quistadas, aF Noroeste de iMassiges. 
E l número de priiv-or.eros hechos aquí te 
eíevó á 480 hombres, 
Un aeroplano francés de combato, arma-
tío con un cañón de 3,8 centímetros, y un 
avión de combate, fusron obügaCos á ate-
rrizar por miññlro fuego, en Womn^n, ai 
Sur da Dixrruchr 
En Tüurr*! fué derribado en Jacha aérea 
un bíptano inglés. 
S£R vicio RADIOTEIJGCHAFJCO 
aerificando 1 «1 ^ ^ * 
nnco años, para sainar doce dívi . 
N O I M ) D E I O H i i no m 
eioneü. 
» * « 
LOS AUSTR0ALEMANES CONFIAN 
EN GRECIA 
i r r ™ - - - - - - - » 
l u juiuistro rr>pro<?ontant-r- (To AiTemanla en 
letíáfl lia visitado a] pre&idente del Con-
sejo Ifímiéttóa griego para pedirlo una 
deril3.i-afi(5n mteigórica respecto á l a resolu-
ción qne se propone tomar Gidéela en easo 
de que las trojas: tfe los Imperios centraües 
y SUK fn'ljada.s llegaran á i"ebasar la fronte, 
ra dé Grecia, 
'« » « 
E L R E Y DE G R E C I A CONFERENCIA 
CON LOS R E P R E S E N T A N T E S C E N -
T R A L E S 
B U R D E O S i i 
Comunican de Atenas que ha tenido lu -
gar nna: conferencia entro eT Gobierno y los 
representante de "as potencias centrales. 
Los representantes de Austria, Alemania 
y BiiPlgarla fueron recibidos /por e l rey, tA 
que comunicaron quo la» poteneia« oéntra-
están digipuesta.» A ayudar á Grecia y ser 
la salvaguardia de su soberanía. 
O 
Las subsistencias en Italia 
SERVICIO KADIOTELEGIIAFICO 
ÑAUEN 11 (10 m.) 
En Italia empéesa á gentir se la escasa 
de cereales. E l Gobierno italiano ha orde-
nado inventariar Jas existencias de tr igo. 
Como üag autor]dadee locales no inspiran 
confianza al Gobierno, los AlcaMes sólo po-
drán hacer el ¡nventano s¡ cuentan con la 
conifianza d d prrfeeto. 
A l mismo tiempo, ^ Gobernó ha hecho 
p r e p a r a W para incaU(tarSe de Ios 
y nanna» . 
i E L _ H A Y A iiiOiaTKra).—E:i diario flamenco 
«Steni , acoge OOo alegría l'a imtjoia de que la 
[Universidad1 de Gante s^rá fl!)amenca antes do 
que traneiourra el presento aílo. E l periódico 
dáoo también que el Gobierno )>eV». 4 $es9& 
dé quejas y do reolamaciónos d^jó -¡.rssnr" h;.?-
t a le oratón KIC enmendfar Ca \ j ' - ja ét¿k)*-. E> 
diario pidk» íjue oí Gobierno bel ya dé término 
en su día á ía obra de i'a €man<-ipaoién inte-
[lectnall <íe los flamencos. Flandes so'iicita un 
Gobierno enteramente autónomo. 
> * • ' 
| NUEVA EXPLOSION EN OTRA PABRIOA 
DE POLVORAS 
NOEDDEICH 11 (10 m.) 
Dice (la Agencia Reaiter que en !a fúbrifte» 
db .pódVora Dupout, en Carney.Point, ha ha-
bido una. expflbsión !Of;([>antosa. Murieron seis 
obreros y hay mr.ehcfi heridos. Se defleonooo 
3a causa drf accidente. La fábrica daba t ra -
bajo ó 15.000 obrero©. 
• * • 
NOTA YANQüí A I N G L A T E R R A 
NORDDEICH 11 (12 n.) 
D¡oen de Wásliington que Lansing pre-
para una nota para Inglaterra, en la cual 
pido quo disminuya la 'intensidad del blo-
queo. 
L a nota se fundamenta en una aclaiTicién 
anbofrior de Inglaterra, eu la cual se, decía 
quo los víveres no podr ían eer considerados 
como mercancías prohibidas. 
* • * 
JUZGANDO A L R E Y DE ESPAÑA 
CAENARVON 11 (7 t . ) 
L a Prensa francesa publica la siguiente 
apreciación sobre el Rey Alfonso X I I I : 
«Cumplo con su deber de neutralidad pica 
tomar una acti tud de frialdad n i de simple 
espectador ; pero intercede en favor de loo 
prisionerrea y presta influencia, que unos y 
otros beligerantea le reconocen, para, ate-
nuar, en lo posible, loe horrores die la gue-
r r a « 
les 
Segón efl penódico . I t a l i a . , h* ¿jX^ 
Genova manif^aciones de mui 
qoidlos contra la P r e s t í a d( 
cías. 
U pdl^ía disolvió á los m 





I-os periódicos franceses comentan 
la situación de Inglaterra 
• • f 
AVIONES ALEMANES SOBRE SALONICA 
N0I IDDEIOH 11 (12 ¿ \ 
I r * « c n a d r i l l a de avionm alemanes 
c o m p u t a do doc-e aparatos, b o m b a X el 
^ 7 dr-l comento á Saáónica, especial 
gente los campamentos ingleses y f , , n c ¿ 
raron incendios en 
M O T I N E S E N I R L A N D A 
eHlTIOlO KABlCnSLlMRAFIÚÓ 
ÑAUEN 11 (10 m.) 
Do Manda so reciben noticias sobre mo-
tiines ocumdon. 
En Carrjckmore hubo en un teatro \iií 
choque sangriento entre partidarios do Sin-
fajn y {ledpipníl, 
A pesar do la irntemendón de la policía, 
iletforzada ¡por cnudadanoe armados, quedó 
destimído todo A edificio, resnltando muchag 
•personas heridas de bala; hubo mujeres que, 
dqnv.nj-la:; por pái|icQ, ^ ai.iXjjaxon por 1^ 
ventana, 
Un bando dió vivas á ja tEnitente» y al 
rey Jorge, y loe del otro contestaron oon 
vjivias al emperador de Alemania. 
ees. 
Veinte blancos ocasión 
los campamentos. 
Dos aviones enemigos fueron derribados 
• » » 
DOS AVIADORES MUERTOS 
LONDRES 11 
Toftr-grafían de Eastbourne quo un táegQ-
iplano cayó ayer tardo dcisde \m? a-íura de 
120 pies, en un 'teÍaT ^ aquella focalidad, 
n^ata.nvbae los» dos aviadores quo lo monta, 
han. 
• • * • 
VAPORES EN P E L I G R O 
éOl iLER 11 
estaciones radioteíográificas de Sóller 
y do Barcelona dicen que á las doce y 
cuarenta ol vapor tManouba» comunicó ecm 
Portdeleau y IVIarsdla avisando que el va-
por fTafnaM pe<lia socon-o, perseigiuado por 
\m submarino. 
La últ¡ina nciieia fr.é á Tas dos y 
minutos, y es que el r.apor «T^fea, había 
perdjdp d i Y ^ H al submarino. 
« • • 
VAPOR INGLES HUNDIDO 
M A L T A 11 
3?1 vapor ing1és tClan Msc Forkand» ha 
sido hundido, i|>ereoiendo 13 marineros indios. 
SEBVICaO nADIOTELEORAíIOO 
ÑAUEN 11 (10 m.) 
La Prensa francesa prosigue comentan-
do, disgustada, los dDOeeos de Inglaterra. 
]\Lr. Ilaunctaux, en c'. «Figaro», subraya la 
diferencia entre ¡as t ímidas exigencias de 
la y do Asqudtih y la x< rabie cobranza 
del injipv.eeto de sangro en Fi-ancla. 
Mr, Pichón, en el «Pet l t Journal» , de-
plc¡a las innumerables excepciones en eS 
sen-icio obligatorio que habrá de i 
cir el Gobierno británico par 
aprobación. 
«Le Temps» ataca i los obreros Ingeses. 
fL'Oeuvrcí) califica de incomprensible la 
in.iiínviic a do la mayoría inglesa, y dice 
qu^ el considerar dems&iado ía tradicional 
libertad resulta tragicómico. 
introdu. 
g'ar su 
• • « 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
IJONBRES 11 
La Cámara de Comunes hn ; > 
una •proposición di? Mr . Hewipq »¿>'m la 
onaQ para aaiihentar el poder die los adiados, 
el Gobierno ¡mjx'rial consíuílt.aTá inmediata, 
mente á lias CoJonias autónomas, para d?.r al 
Imperio, mediante [h ayuda de nquóllas. ma-
yor fuerai e<onómica, y poner ósfd al servicio 
do toé demás aliados,contra e! enemigo COK 
miín. 
POINCARE R E G R E S A D E L F R E N T E 
D E L ARTQIS 
P A R Í S n • 
E ' presidente do la IlepúbHca salió eí sá . 
bndo con objeto de recorrer el frenr.- del A r , 
Su exrui - 'ón ha durado dos d ías : el dow 
mingo y el lunes, 
y ta mañana regresó á Pa r í s . 
• « • * 
M U E R T E D E UN G E N E R A L ITALIANO 
PUMA 11 
El periódico italiano «La Siampa» da la 
noticia de la muerto repentina del general 
Los gastos de la ^Fntente,, 
en los Dardanelos 
6BBVICIO BADIOTELEGUAFICO 
ÑAUEN 11 (10 m.) 
Noticias de Constantinopla aseguran quo, 
Begún cálculos de personas bien informa-
das, los gastos de la ((Entente» en los Dar-
danelos so estiman en 6.000 millones do mar-
cos, á lo quo hay quo añad i r las pérdidas 
do barcos do guerra y mercantes. 
Los periódicos citan, las palabras del ox 
ministro de la Guerra alemán Hcl lmuth 
Moltke: 
<(S,̂  material do art i l lería montado en 
los Dardanelos está en perfecto estado, oreo 
quo ninguna fuerza naval del mundo podrá 
forzar el Estrecho.» 
italiano Silvestre Pisvani 
* * • , 
LA E X P E D I C I O N A E G I P T O 
. POMA 11 
El general Maxvell, q,^ acaba do r ro-
sar de El Cairo, asegura quo loa -austroale-
manes han terminado por comploto los pre^ 
parativos para lu expcdiición á Egipto. 
# • 
E L S E R V I C I O F E R R O V I A R I O B E R L I N -
CONSTANTINOPLA 
GINEBRA 11 
La Dirección general de Caminos efe Tur-
quía comunica que el nuevo servicio f i r ro -
viario entre Berlín y Constantinopla se 
i naugu ra r á el día 18 del corriente. 
« » « 
GUARNICION TURCA A BAGDAD 
GINEBRA .11 
Dicen de Constantinopla que loa turcos, 
han enviado toda la guarnición de la popi-
t a l á Bagdad y Peisia. 
Protendon realizar la expedición á Mesq-
potamia y Egipto. 
M A D R I D . A ñ o VI . Núm. 1.525, 
Miércoles 12 He Enero de /9/6. 
EL ARMAMENTO 
DE BUQUES 
I O S M A R I N O S FRANCESES L O 
S O L I C I T A N P A R A LOS B U Q U E S 
M E R C A N T E S 
o - — 
.UN COMENTARIO D E L «WOLFFBUIIO)) 
SBRVICIO BAMOTBiBCftAFICO 
NOEDDEICH 11 (12 n.) 
Segán ei pe^iódicQ itali-ano ((Corriere 
Mercaat i le», loa capitanes de buques mer-
oautea, ©n Marsella, acordaron proponer 
que pudieran ser armados, de un modo ge-
neral los vapores mercantes, á fin de que 
puedan defenderse do los submarinos, como 
ya ha sido Jiecho, con éxito, por parte de 
ios ingleses. 
E l periódico pide que. el Minasterio de 
Marina dicte una disposición análoga. To-
dos los vaipores que vean un suibmarino lo 
asacarán , aun cuando ellos no sean ataca-
dos. 
Esto lo comenta el «Wolffburo», dicíen-
flo: 
ctSi estos planes ee realizasen, ge facilita-
r í a notablemente la labor de los submari-
eos, pues si estos buques armados son com-
parables con cruceros auxiliares, los subma-




Los Sres. D. Manuel S. Quejana y don 
Luis Antón d d OQanet, director de ((El Par, 
lamentar io», nos envían las siguientes cai-
tas, rogándonos su publicación: 
«Enero 10_916. 
Señor director de E L DEBATH. 
M i querido amigo: Dos periódicos que so 
publican en Madrid han iniciado una cam, 
p a ñ a , al parecer, encaminada á denunciar 
estafas que se dicen cometidas con la oferta 
do destinos públicos mediante la entrega 
de cantidades determinadas. 
En la preparación ó consonmacdón do uno 
de esos manejos se mezcla mi apellido, sin 
que do ello tenga motivo á sorprenderme 
puesto que ya se me había notificado. 
Entablar una querella de calumnia equi 
raJe á dejar el asunto reducido á una con, 
tienda entre particulares. LSevar la cues-
t ión al llamado terreno del honor, es igua. 
lar con un lance, probabíemente incruento, 
la condición y calidad distinta de los con 
tendientes. 
Se t ra ta de inculpaciones que, de resultar 
cómprobadas, constituyen delito de oarác, 
ter público, que el Código penal castiga, y 
entendiéndolo así, hoy he formulado, por c«, 
exito, ante el señor fisscal del Tribunal Su-
premo de Justicia, ^ la correspondiente de. 
nuncia á fin de que los Tribunales proce-
dan á la depuración de los hechos y al 
castigo de los culpables; estando dispuesto 
por mi parte, á declarar cuanto me consta 
gobre cosas y personas. 
Eenuniaio á todo comentario y lo entrego 
muy tranqiiilo á las personas honradas 
A la caballerosidad de usted acudo en 
ruego de la publicación do estas líneas 
quedándole por ello sinceramente obligado 
su afectísimo amigo, s. s., q. b. s. m., Ma-
nucí S. Quejaba.» 
# * * 
«(Enero 11-010. 
Señor director de E L DIÍBATE , 
M i distinguido compañero y amigo: E¿ s©-
fior Sáenz de Quejana, al envolver al pe» 
xiódico que dir i jo en una campaña que no 
es nuestra, y al rodeamos de hábiles suspi-
cacias, incurro en tanta ingrat i tud como 
apasionamiento. 
•Como mi dignidad profesional no puede 
estar á merced de las intemperancias de 
un político influyente que intenta hacerme 
pasar por un calumniador, y que empaca, 
además, en la exteriorización de su protcs, 
,ta una forma que estimo injuriosa, me croo 
en el del>er de manifestar que pienso llevar 
este asunto á los Tribunales, seguro do en-
contrar adecuado reparo á los agravios re-
cibidos por quien, dadas BU edad y demás 
condiciones, no era de esperar una conducta 
do injustificada agresión. 
Rogándole tenga la bondad de insertar 
estas líneas en su periódico, á fin de que 
no pueda sospecharse que acuse mi silencio 
un inverosímil desaliento, y dándole por ello 
ias gracias más rendidas, se reitera de us-
ted afectísimo amigo, s. s,, q, e 
Antón del Olmei.n 
UNA CIRCULAR 
DEL PRIMADO 
LOS S E Ñ O R E S MAESTROS D E INS-
TRUCCION P R I M A R I A , ASI OFI -
CLVLES COMO PRIVADOS, 
EN NUESTRA A M A D A 
DIOCESIS 
INFORMACION 
DE LA CASA REAL 
s. m. Lms 
Desdo hace tiempo deseábamos dirigiros 
un ^pccial saludo y, 6 la voz, manifestaros 
nuettra s impat ía y nuestro afecto hacia 
una clase que, en colaboración con el sacer-
dote, tiene la altísima misión de dir igir los 
primeros pasos del hombro por el camino 
del bien y de la v i r tud. 
No ca nuevo en Nós este afecto á la cla-
se del magisterio, pues en 1913, hallándonos 
en la Sede Arzobispal de Valencia, hubi-
mos do dedicar una ¡(Carta Pastoral» á ha. 
cer importantes «reflexiones» y dir igir al-
gunos ((consejos» a quienes á función tan 
trascendental se han consagrado, sobre el 
magno problema do la enseñanza primaria, 
y allí fundamos y alentamos algunas insti-
tuciones de carácter pedágógico, encamina-
das á ennoblecer más y más la venerable 
figura del maestro. 
Bien merecen, ciertamente, considera-
ción de toda la sociedad quienes para ella 
viven, y á formar inteligencias y corazones, 
á croar caracteres y moldear almas dedican 
su actividad, su vida entera, prodigando los 
tesoros de cultura y de abnegación de su 
espír i tu, en «xmdiciones no siempre equi-
tativas y á cambio de una retr ibución mu-
chas veces irrisoria, que les har ía apartar 
con pesadumbre los ojos de la Escuela si el 
amor á su nobilísima profesión y la voca-
ción á Ha enseñanza no los retuviese en un 
camino tan escaso de flores como erizado 
do espinas 
En particular sois acreedores á nuestro 
singular afecto vosotros^ las maestros do 
esta Archidiócosis de Toledo, no sólo á t í 
tulo do hijos nuestros espirituales, sino por 
el ce'Jo con quo gonoraimente desempeñáis 
vuestros deberes, por vuestros sentimientos 
cristianos y por ia adhesión que profesáis á 
las santas doctrinas de la Iglesia católica 
Y con estas breves palabras diéramos por 
terminado nuestro saludo, acompañado do 
una cariñosa fdlicitación, si precisamente 
las. circunstancias del momento no Nos in. 
citasen á preveniros contra un peligro, le 
jano para muchos, pe.ro acaso inmediato 
para otros, desconocedores, por ventura, aún 
de los engaños de la vida 
•Trátase, según i n f o r m é fidedignos, de 
repetir en estos mismos días el intento, ya 
otras veces fracasado, de llevar á los maes-
tros á las filas del socialismo, en aparien, 
cia para defender sus intereses, pero qui-
zás con muy otros designios ajenos por en-
tero á la defensa profesional. 
No creemos que maestro alguno do núes, 
t ra querida diócesis toledana so deje incau 
tamente seducir por redamos, cuyos peli-
gros ó inconvenientes á primera vista se 
descubren. E l maestro es un educador parft 
el bien, no un sembrador de odios; su m i . 
sión es de paz, no de lucha, y para cum 
pflirla rectamente ha de elevarse sobre todo 
io que divide y apasiona, y mantenerse en 
un ambiente de unidad y do concordia, fue 
ra del cual sus af-anes quedarán condenados 
á fracaso irremediable 
Ser ía , además, poco oportuno ligar ai eo 
cialismo la suerte del magibterio español 
exponiendo el tr iunfo de una oausa justa 
á los azares de un partido que, afortuna 
damente, tiene do día en día menos arraigo 
en la opinión española y cuyo prestigio in-
ternacional ha sufrido con la guerra* durr. 
sima rectificación. 
Y, sobre inoportuno, sería humillante para 
los maestros españoles el demandar protec-
ción al partido socialista, cuando ellos mis. 
naos, reuniendo sus fuerzas para constituir 
asociaciones profesionales, pueden y deben 
hacer valer sus dercdice y lograr todas 
aquellas medidas de índole pedagógica ne, 
cesarlas para que sus esfuerzos den todo el 
rendimiento que una recta educación exige. 
Aquí, á nuestro juicio, está la única solu-
ción. Cada maestro en su escuela, por gran-
de que -sea su prestigio y valer personal, 
hal lará con doíorosa frecuencia limitada su 
acción, unas veces por escasez de medios y 
otras por fuerzas superiores é invencibles; 
pero quo se dé la mano con otros maestros, 
formando asociaciones regionales, y que és-
tas asociaciones establezcan entre sí el lazo 
de la Federación nacional, y entonces los 
maestros, redimidos por sí propios, sin t u 
L A CACERIA DE E I O F R T O 
o 
REGRESO DE LOS REYES 
A la una y media do la tardo llegaron 
ayer á Madrid Sus Majestades los Ro-
yes D. Alfonso y Doña Victoria y Sus Alte-
zas los Infantes D. Alfonso y Doña Beatriz. 
Loa Reyes y loa InfanteB salieron de La 
Granja á las anco y cuarto de la mañana , 
dirigiéndose á la Corte por el Al to del León, 
por ser muy dificultoso el paso del Puerto 
de Navaecrrada, á consecuencia de la nievo. 
E l primer ««auto» que llegó al Alcázar 
fué d ocupado por Doña Victoria y Doña 
Beatriz. Inmediatamente detrás llegaron el 
Monarca y el Infante D. Alfonso en otro, 
y á continuación les ocupados por los mar. 
qxieses do la Torrecilla y Viana, el duque 
do Santo Mauro, la marquesa de Salaman-
ca y la oondosa viuda de Los Llanos. 
Su Majestad el Rey dirigió su automóvil 
durante todo d viaje, que se ha verificado 
sin ningún contratiempo. 
A l pie do la ascalcra del Príncipe, los Re-
yes y los Infantes fueron recibidos por Su 
Alteza la Infanta Doña Isabel, la señorita 
de Ber t r án de Lis, los conde» del Grove y 
Avia r , el inspector Sr. Zarco d d Valle, el 
general Aranda, d coronel Francés y varias 
personas más d d alto séquito palatino. 
Los lufaiites D . Alfonso y Doña Beatri* 
marcharon en seguida á su pa!* «o de In 
tnlle de Quintana, siguiéndolos á poi'O la 
Infanta Doña Isabel. 
V Sus Majestades estuvieron, á primera 
hora de la tarde de ayer, en el domicilio del 
conde de Maceda, d cual sigue un poco me-
jor. 
Después dieron un largo pasco, en. auto 
móvil, por la. Casa de Campo. 
A las siete de la tarde fué recibido 
por Don Alfonso el ministro de España en 
Portugal, señor marqués deí Villasinda, 
que se despidió d d Soberano, para maachat 
en breve á Lisboa. 
A primera hora de la noche estuvo en 
Palacio, despachando con el Rey, d conde 
de Romanones. 
El ayudante de Don Alfonso, general 
Aranda, ha recibido, on la e s t adón del Me-
diodía, en represen tadón del Monarca, á 
las fuerzas de los regimientos del Rey y 
León repatriadas de Africa. 
Anoche asistieron los Reyes á la fun-
cilón d d teatro do la Princesa, acompañán-
doles la duques-a viuda de Terranova y el 
marqués do Rasal, dama y grande de 
guardia, respectivamente. 
PENOSA SITUACION BARCELONESA 
FAMILIAS INTOXICADAS EN MÉRIDA 
E L V I C E P R E S I D E N T E D E L A D I P U T A C I O N D E O V I E D O 
A B O G A POR L O S S I N D I C A T O S A G R Í C O L A S 
AGUA DE V I L L A Z A 
R E I N A D E L A S D E MESA 
: ' Y . - f r - ' r ,•;— 
ULP1ANO F. C H E C A 
Hace unos días dimos cuenta de la muer-
te de este ilustre pintor español, ocurrida 
en Dax (Francia), y cuyos restos, cumplien-
do la voluntad ded difunto, serán inhuma-
dos en el cementerio católico de Coímenar 
de Oreja (Madrid) , su pueblo natal. 
De humilde origen, desdo edad temprana 
dió á conocer las facultades do su genio, 
y aun. oe raou©rda por tus compañeros do 
escuda la gran fadlidad y perfección con 
que, aprove<2hando las mismas planas, di-
bujaba en ellas los animales domésticos, y 
sobre todo ios caballos, en cuya pintura 
fué después una espedalidad, en la que na-
die le aventajó y á todos superó. 
Desprovisto de medios de fortuna, te-
niéndose que dedicar á las. rudas faenas de 
cantero. Dios lo favoreció, haciendo fueran 
conocidas sus excelentes cualidades ar t ís t i -
cas por persona que lo ayudaron y enca-
minaron á Madrid, en donde, alumno de la 
Escuela dependiente de la Real Academia 
de San Fernando, recibiendo lecciones de 
Fcrrant y Domínguez, t r iunfó su genio, ga-
nando en honrosa l id disputado premio y 
yendo después pensionado á Roma, donde 
completó su formación ar t ís t ica . 
Autor fecundísimo, el citar sus hermosos 
cuadros, muchos de ellos premiados, sería 
alargar demasiado esta reseña; basto recor-
dar los titulados «Invasión de los bárbaros», 
((La carrera de cairos en d hipódromo ro-
mano», ««La zanja de Waterlóo», tTJn bal-
de 
Banco Popular de León XÍII 
TA jueves, 27 del actual, á las seis de la 
tardo, se celebrará la Junta genera^ regla-
mentaria do accionistas de esto Banco, en 
el domicilio social, calle del Duque de Osu-
na, número 3. 
Concierto en el Español 
Patrocinado por Ih, Junta d d Taller del 
Encaje, y á beneficio d d mismo, celebróse 
píyer on eí Español un notable ooncicirto. 
L a señori ta F idda Campiña, con su p r i -
vilegiada voz, mas de contralto 
quo do tiple dramática , eantó priroorosa-
inento d «Racouto de Santuzza», de la ópo-
.Ta «Cavallerki rus t icana», y l a (¡Casta d i -
]ra», do. la ópera «Korma», repitiendo el 
pj-ia de «Norma, 
.Un coro da bellas soñor i t i s , discípulas d d 
g ^ . T<ibuyo, intoz-pretó, teniéndola quo ro-
po t i r, .'«La brisa», de Saint-Saena. 
La LaitJa municipal, tan acertada oomo 
do costumbríV ejecutó «Los gnomos do la 
Alhambra», de Chapí ; la obertura do «Obe-
ron», de Weber, y «Hojas de álbum», de 
."Wágner. 
E l coro de señoritos y Ja* Jbanda cosecha-
ron innumerables aplausos interpretando, 
dos veces, ((Cracoviak», de S. Moníuzko. 
Reciban las señoras organizadoitis nues-
tra' felicitación. 
cón andaluz», «Un abanico», etc., etc., 
te'as depresivas y sin ingerendas ex t rañas cuales muchos se encuentran en los 
- hagan soqpediosas su(s redamacionos, principales museos de Par ís , Londres, Nuo-
ituirán un gran poder social, que im- va York y Buenos Aires. 
que 
constítu 
pondrá á todos ofl respeto y la considera 
ción. 
Nós, que por s-pociai encargo do Su San, 
t idad, venimos famoutando la Akodación 
obrera y agraria por cuantos medios hemos 
tenido á nuestro alcance, veríamos también 
con sumo agrado quo los maestros do nues-
t ra diócesis, dando de lado á toda polít ica, 
que es siempre germen de divifión, aprcta. 
sen cada vez más los lazos de compañerismo 
También en la majestuosa iglesia parro-
quial de su pueblo, donde fué acólito en su 
tierna edad, ha dejado muestras de su ad-
mirable arte, pintando, entre otros, xm San 
Cristóbal de grandes proporciones, que llama 
la atención de todos sus visitantes, 
Para juzgar dej mérito de sus obras bas-
te decir que un cuadro pintado duranto 
una navegación para favorecer con los pro-
ductos de pu r i fa á las víctimas do un ñau-
hasta llegar á la asociación profesional, 'ns- fTagio que se encontraban en uno de los 
pirándose únicamente en estos, dos ideadas: la j puertos que tocó su buque, fué tan ^codicia-
Religión católica, puesto quo todos la pr% 
Academia Universitaria Católica 
Plaza deJ Progreso, 5, prlncJpaJ. 
Hoy, miércoies, habrá las siguientes cá-
tedras : 
De cinco á sois. Psicología, explicada por 
d Padre Mat ías García. 
De seie á rióte, cátedra Sancha, por d se-
ñor Valefl Faiido, explicando las dispoííi-
cion?s sociales femeninas, ú l t ima enferme-
dad y muerte de ]a Roina Doña Juana. 
Esta última cátedra es sólo para señoras. 
L A TEMPERATURA 
A las ocho de la mañana, 00,2. 
A laa doce, 60,8. 
\ laá cuatro de la tarde. 50,3. 
Temperatuna máxima, 11°,1. 
T.'MipeTatiira mínima, Io,1 bajo 0. 
E l barómetru marcó 715. 
fiesáis y es el más fuerte vínculo do frater, 
nidad y de uniónj y lia defensa dé vuestros 
justos intereses. 
) Quiera efl cielo, para bien d d magiste-
rio español y provedio de la Patria, cuyo 
amor vals tamban acrecentando en las nue-
vas generaciones, que nuestros votos so v * r 
pronto realizadosI Y entretanto, recibid la 
pntemnl bendición que os envía vuestro 
Prelado. 
Toledo, 1 ds Rnoro do IQlfi.—R] Cardenal 
Guisasola y Menéndcz, Arzobispo de Toledo. 
SOCIEDAD 
F E T I C I O N D E MAXO 
Por Ies señores de Gullón ( D . Mauricio), 
y para su hijo J). Mariano, nuestro que-
rido compañero do redacción, ha sido pe. 
didft Jn mano de la distinguida señorita 
María del Pilar de Larra y Gullón. 
l ia boda se celebrará eu ios primeros días 
del próximo Febrero. 
SUFJR AGIOS 
El próximo lunes, día 17, da rán comienzo 
en la igíc-sia de las Benedictinas (calle dd 
Pes) y á las diez y med'ía de la mañana , 
las Misas giegoriíinas por el eterno descan-
so d d alma de doña Juiinna d^ V d o y AT-CCJ 
viuda de Gómez.Roldan (q. s. g. h .} , 
F A L L E C I M I E X T O 
Ha fallecido en Tudda el virtuoso pres-
bítero D. Samuel Nievas y Milagro. 
A sus hermanos, y muy en espedaj á don 
Cipriano, párroco do El Escorial, hacemos 
presente d testimonio de nuestro pésame. 
SAN A L F R E D O 
Hoy, día de San Alíredo, celebran sus 
días los Rres. Eaüer , Ruiz do! Gnstillo, Co. 
rradi , lú 'ndelán, Ramírez Tomé, Moreno y 
Ossprio, Mac Veigh y conde de Fontao. 
r m 
do, quo el favorecido por la suerte pudo 
vonclorlo en d mismo barco por la cantidad 
de 60.000 francos. 
Honíbre amante de su familia y de su 
pueblo, mantuvo para ellos, en medio de 
sus triunfos y glorias, los afectos más gran-
des de su corazón, y on su estudio de Pa-
rjs, por eí que. desfilaron soberanos y pr ín-
cipes y los hombre^ más eminentes y do la 
mayor posición sedal, sobre todos sus cua-
dros pudieron ver destacarse el de una an-
ciana venornblo, vestida como rmvjer de 
pueblo, cubierta su cabeza con el clásico pa-
ñuelo de las de Castilla, y que éil se com-
p'lada en manifestar á todos cuantos lo ad-
miraban, que eran cuantos pisaban su es-
tudio, ser d de su madre. 
Ljeno de gloria relativamente jeven aún, 
pues contaba unos cincuenta y cinco añes, 
baja afl sepulcro, llorado por su esposa é h i . 
jos y paisanos, que se proponen recibir al 
cadáver en imponente manifestación, pre-
sidida por las dignas autoridades, que han 
tomado d Qfi^rdo de celebrar solemnes fu . 
neraies por su alma y poqer una lápida con-
memorativa en la casa donde nació, sita 
en la eaJIe que desde hfice años Ueva su 
nombro. 
Descanse en paz. 
DE PORTUGAL 
BERVICÍO TEnB6UA»lC0 
Escasez de papel. 
t iADAJOZ 11 
En Portugal varios agentes ingleses reclu-
tan obreros en gran número para expor-
tados á Inglaterra y Francia. 
Desde haco algún tiempo se nota escasez 
de papel en d territorio lusitano. Ello haco 
que los periódicos ataquen duramente al 
Gobierno auto el temov de que hayan de ce-
sar en su publicación. 
BADAJOZ 11 
Ea Mórida KO han intoxicado numerosas 
familias por haber ingerido alimentos en 
ma'as condiciones. 
Se sabe que aígunos de esos enfermos es-
t á n graves. 
Con tal motivo ha salido para dicha po-
blación d inspector provincia] de Sanidad. 
• » * 
BARCELONA 11 
La mañana ha transcurrido con la mayor 
tranquilidad, habiendo entrado menos obre-
ros al trabajo, pero sin registrarse n ingún 
incidente. 
Las precauciones son las mismas do estos 
días. 
Para la sesión que so edebra hoy en el 
Ayuntamiento so han adoptado medidas do 
seguridad, tanto dentro como fuera d d edi_ 
ficio. v 
E l aspecto de la población no ha cam-
biado. Sin embargo, se ha podido notar á 
primera vista que e í número de obreros que 
circulan por las calles es bastante inferior 
ad de los pasados días. Esto se debe á que 
la mayor ía de ellos se ha re t ra ído por temor 
á sufrir detenciones^ y en vista de las prac-
ticadas ayer por la policía cerca do huel-
guistas y agitadores profesionales, los cua-
les fueron conducidos á la cárctel. 
Contra lo que ha manifestado el goberna-
dor, Sr. Suárez I n d á n , respecto á que los 
dos subditos ingleses que figuraban al fron-
te de una Agencia clandestina de enganche 
de obreros motaiúrgicoe, no han sido dete-
nidos por agentes de vigilancia, podemos 
oponer nuestra rotunda afirmación de que 
esos nacionales británicos fueron conducidos 
por la policía al Juzgado correspondiente, 
donde se les sometió á un extenso interro-
gatorio. Hoy serán puestos en la frontera 
francesa loe reclutadores extranjeros, acom-
pañados de dos agentes do policía. 
Con arreglo á los datos oficiales que hemos 
podido recoger, en La Maquinista Terres-
tre y Marí t ima sólo han faltado al trabajo 
40 obreros; en la fundición de Vulcano no 
ha comparecido n ingún huelguista en sus 
talleres; en la de Alexandre han abando-
nado sus tareas 24 obreros; en la do Giro-
na, 104, y en la de Ciervo, todos los opera-
rios. 
• Los obreros albañiles han acordado ede-
brar mañana un mi t in , seguido de mani-
fcfítación radical, hasta el Ayuntamiento; 
pero el gobernador, Sr. Suárez Inddn , si 
bien ha autorizado el primero, ha prohibi-
do la manifestación por temor de quo con 
su ocasión buscasen pretexto los radicales 
para alterar el orden público. 
E l día 4 del actual celebraron una reunión 
los obreros estampaderes y cilindristas, en 
la que acordaron pedir á los patronos ej au- [ 
monto de 50 céntimos en el jornal de los 
niños menores, 75 para el de los niños-hom- ! 
bres y una peseta en d jornal de los do-
más obreros. Los patronos negáronse á ac-
peder á tales peticiones, por lo cual loe ex- | 
presados obreros se retiraron anoche con i 
propósito de no trabajar en horas extra- 1 
ordinarias nocturnas. 
Ante ta l actitud han cerrado sus talleres 
ios Sres. Parson y Compañía, Antonio Can-
t ¡ , Andrés Vidal y Francisco Conde. Por i 
to tanto, todos esos obreros se ven ahora \ 
en paro forzoso. * 
L-cs detenidos ayer con motivo do las 
huelgas ascienden á 50. 
Diez de ellos eon muy conoddos como 
agitadores sindicalistas, y los 40 restantes 
son obreros de distintos oficios que ejercían 
coa«dón sobre sus compañeros, amenazán-
dolas si no abandonaban el trabajo. 
Todos han ingresado en la cárcel, á dis-
posición del juez de la Barcdoneta, á quien 
se ha designado en turno especial para 
entender en todo lo relacionado con el mo-
vimiento huelguista actual. 
Esta tardo el juez irá á la cárcel para re-
cibirles declaración. 
El proceso se instruye por desórdenes pú-
blicos contra los 10 primeros, y por coaedo-
nos y desórdenes contra los 40 restantes. 
En opinión de personas imparciales, ia 
mayoría de los que huelgan lo hacen por te-
mor á represalias de sus compañeros. 
Se recuerda á este efecto que en la re-
unión que celebraron los obreros de la His-
pano-Suiza acordaron no secundar la huel-
ga, y, sin embargo, hoy no ha trabajado 
ninguno. 
Hablando d gobernador do la Agencia do 
reclutamiento de obreros para ej extranje-
ro, dijo hoy á los periodistas que no detuvo 
á los ingleses que están al frente de ella, 
sino que los llamó, haciéndoles ver la gra-
vedad de jas ciraunsíancias nctuaits, y les 
manifestó, además, quo no creía prudente 
n i correcta su gestión. 
Dejó á su discreción lo que convenía ha-
cer. 
E l mi t in radical odobrado en ¡a calle 
de San Pablo lia estado concurridísimo. 
Los oradores han atacado á los regiona-
listas. 
A l terminar el acto se dieron vivas í la 
huelga. 
La policía impidiió se hiciera una mani-
festación, dispersando á los grupos", de los 
diriírieron a l Ayuntamiento 
tre pihtor D. Gonzalo Bübao, para entí-egadS. 
& una jpaca de p'.ata con ett! nomlu Pin ¡cuto 
de presidenta honorario de ujaho Centro, 
* * * 
TARRAGONA 11 
La Cámara de Comerdo do Tortosa ha 
cruzado tdogramas con d diiector general 
de Comercio y d ministro de Haciendia. 
protestando contra la conducta, in justifica. 
ouo algunos se UTÍJIJJIWJ '̂ *** - ^ i — . •< - - . . '. " '̂r̂ St' 
La cmtrada á éste ora por rigurosa Ü m - da, de loe fabricantes de hojalata, quo han 
elevado su precio y se niegan á aceptar 
contratas en firme, provocando la p a r a l l á u 
ción en la industria y expor tadón de acei-
te en esa dase de eorvases. 
tación, incluso para los periodistas, salvo 
los quo hacen la información d i a r i v ^ 
En los alrededores, la Guardia c ivi l y de 
Seguridad á caballo dispersaba los grupos. 
Una Comisión del m i t i n radical, que pro-
tendía entrar, tuivo que retirarse, 
^ . Esta tardo se ha celebrado d m i t i n do 
los fundidores, acordando persistir en la 
huelga. 
M a ñ a n a se reun i rá la Junta de subsiston-
das, asistiendo representantes de las enti-
dades económicas y obreras; entre éstos 
figura el Sr. Lerroux, 
E l súbdito inglés detenido ha sido puesto 
en libertad en seguida. So ha autorizado á 
los ingleses á seguir aquí con ta l que aban-
donen la Agencia de reclutamiento. E l go-
bernador solio los ha puesto la condición de 
quo lo avisen el punto donde vayan, si salen 
de Barcelona. 
La sesión d d Ayuntamiento so verificó sin 
novedad. La actitud de. los radioales y de 
los regionalistas revela están en camino de 
llegar á un acuerdo. So ha comenzado á 
elegir las Comisiones, votando todos. A la 
salida no hubo incidentes. 
* * * B I L B A O 11 
Para protestar contra el decreto referente 
á la venta do buques, d jueves próximo i rá 
á Madrid una Comisión de navieros y visi-
t a r á al presidente d d Consejo. -
Una Comisión del Círculo Mercantil 
trabaja activamente para lograr el abara-
tamiento d'ql a z ú c a r ; habiendo designa-
do un vocal para que gestione en Madrid d 
logro de sus deseos. 
Paila retjolver el conflicto d d teléfono 
provincial han marchado á Madrid el pre-
sidente de la Diputación, Sr. Nardí , acom-
pañado de loe ingenieros Sres. Beraza y 
Norzagaray. 
« « » 
CADIZ 11 
Coonunica por radiograma d capitán d d 
«Infanta Isabel de Borbón» que ayer á las 
16 horas cortó ' d Ecuador. 
Ha marchadb á Madrid, para tratar 
con d ' ministro sobre Cas eTecrioncs próxi. 
mas, d jefe do los l¡beia.les de Ja provincia, 
D . Juan Gómez Aramburu. 
• « » 
CASTELLON 11 
Hudgan 430 marineros. Se toman muchas 
precauciones. 
lias operacaone» de carga y descarga ©0 
efectúan norma mente con esquiroCes. 
» • » 
LA OORUÑA 11 
Dicen de ED FerrolT que han llegado los 
iredlutas llamados a'J servicio de la Armada. 
Ha faülecido en C!a misma pobLadón la 
anciana do ciento quince año» Isabel Fer_ 
nández. 
Un pesoador do Murgados agredió con 
una navaja á un obrero tío üós astilleros fe, 
rroí-anos, cansándole gravísimas heridas. E3 
agresor huyó. 
* * « 
OVIEDO 11 
* * * VALENCIA 12 
Los 'precie© altos del azúcar ¿mposibiiitaaj 
su adquisición para ilas cOaso» pobres'. 
A pesar de las disiposidone» d d sefloFr 
Urzáiz, no lia bajado d prcoio del arroz «Q 
menudeo. 
Los obreros d d Centro Socialista han 
elevado «TJ Sr. Urzá¡z una protesta contra 
dos acaparadores de artíoufios efe primera 
necesidad', y especiaímento dril arroz. 
-•- El ingeniero Sr. Bellido vendrá do 
Madrid para estudiar sobre d terreno dónda 
conviene levantar Ta estación de] ferrocarrií 
directo do aquélla á esta ca/pitail'. 
Invitado por d Ayuntamiento y Ca Dipn^. 
tación, dará una conferencia pública sebre 
el Indicado proyecto. 
^ - En una casa de! camino de Pedí ¡na, 
José García causó á su vecino Emilio Cau« 
saras seis heridas de arma tóanca, dejándalo 
moribundo. 
El crlmlnaT aun no ha. sido detenido. 
• * * 
V A L L A D O L I D 11 
En la Diputación provincial!) so ha inan. 
gnrado una oficina de asuntog económicos' 
«igrarlos, teniendo en cuenta las Reales ór. 
dones deO ministro de Hacienda, Sr. Urzáiz, 
que afectan á los intereses agrícodas. 
Ha tomado posesión e l nuevo deílegado 
regio, D. Manuel Herrero, 
En los Almacenes de Castilla se ha fio 
metido nn robo, llevándose los ladrones 700 
pesetas. 
So han reanudado las eflases ©n todos 
los Centros docentes. 
PRENSA PROVINCIANA 
E l Diario Montañés, de Bantandocv-, 
Publica un art ículo comentando el atrope, 
lio cometido por la mayoría del Ayunta-
miento de Villaescusa, mandando quitar la 
placa con la imagen del Sagrado Corazón 
de Jesús de la fadiada de la Casa Consisto-
riaL 
Pide que se reparo la ofenBa al Sagrado 
Corazón, colocando do nuevo en su sitio la 
Sagrada Imagen. 
Txi Fl ínguardía , do Barcd'ona.»—Elogia 
en un artículo la laber dd Sr. Maura, ca. 
lificándola do altamente pa t r ió t i ca . 
Dice que d pueblo es una gran fuerza 
política, dispuesta á servir los sagrados i n -
tereses de la Patria, amante dd orden y¡ 
de la autoridad, y quo sólo aqpira á vivk" 
de su trabajo. 
Termina diciendo que esa fuerza hay que 
buscada, y que á eso so dirige la actuación 
del Sr. Maura. 
E l Pueblo Vasco, de Bilbao.—Dedica 6« 
l fondo á combatir d decreto prohibiendo la-
venta de barcos, calificándolo de absurdo 6 
injusto y asegurando quo no ha de pije* 
perár . 
~ w r . o r W to ha ede- I En otro lugar publica un razonado ar-
a do las subsistencias, asistien- 11Ct*™? 0- , y . - , 
+ L I Correo Catalán, de Barcdona.—Prw 
sigue BUS ataques á los lerrourr'&tas co* 
motivo de los BUOPSOÍ; ocurridos en oí AyuáL 
tamiento de la dudad condal, y da cuenta 
de los vergonzosos atropellos lavados á cabo» 
por los republicanos con d Virtuoso vicario» 
de Puzol (Valencia), 
Pregunta si con el 
d d problem  
do representaciones de todas la fuerzas v i -
vas do la provincia. 
El gobernador pronunció un discurso, ad-
virtiendo quo, aunque d Gobierno se pro-
ocupa del problema, que 03 de interés na-
cioni.il, necesita conocer las iniciativas de 
las regiones y que éstas adopten medidas. 
El gobemadort prometió, por su parte, 
adoptar sevenaa órdenes contra los ocapara-
doroe que acuden á los caminos n comprar 
las mercancías destinadas á las mercados, y 
exci tará al delegado de Hacienda para quo 
exija contribución á esos induotriales. 
dado rienda V T ^ T ™ 0 66 había* - - • i . ^ 11 los cabileños en Etf« paña . 
oreen tiendas reguladoras en todos los pue- \ 
bles, recabando para esto d apoyo de los i 
banqueros. í 
UNA PUÑALADA ~ ' 
También ae mostró partidario de que se | £ r | r ] p í / a n c . 0 J 
een tiendas reguladoras en todos los oue- i ^ * C i e i l b a Q e S U I I > a d r C 
En la calle de Zur i t a fué detenido JuaO 
! Antonio Martos Montero, de diez y siete 
representante d d comerdo, D . Juan } dQ quo ^ ^ ^ ^ princ'pal 
Bota, opinó que esas tiendas sólo deben í 7i ^ diclia caiie> pC r haber dad<J 
exnender artículos cuyos precios sean abu- ^ purial.ada ^ ia ^ a i d a . a su padrastro, 
Bhos en el mercado, pues si expende ) j¿fco Manuel Garda .Tornero, do t r e i n t » 
y cinco años, jornalera 
1 Ea hecho ocurr iá a las i d timas horas de 
I la tarde do 
toda clase se per judicar ía al comercio. 
El alcalde expuso las medidas qne ha 
adoptado contra lo» acaparadores, y culpó 
á les mismos d d devado precio que alcan-
sía el carbón. 
E l vicaprtaidente de la D i p u t á d ó n , don 
Marcelino Trapiello, opinó que .defte far-
que 
con los españoles que 
ses á reclutar obreros en situación tan grar-
ve como la presento. 
A pesar de esto, se asegura que esta 
mañana ha sido conducido al Juzgado, en 
calidad de detenido, uno de los ingleses 
que estaba al frente do la oficina de engan-
die de obreros. 
t r  e ayer. 
Volvía Jua-ti Antonio 4 su expresado do-
miicilio, después de haber pascado con unos 
amigos, cuando notó que^ á la puerta de 
fe tasa unas vec:nas h a c í a n comentario» 
sobre una reyerta que momentos antes ha-
b ían sostenido su madne, Josefa Montero» 
Rodríguez, de treinta y; cinco años, con su 
T ^ ^ f 'T í « á r i d o , padrastro, soírún hemos dicho, del 
presas hulleras facilitaran productos, a las »,arrv0S()r 
uladoras. 
También les hizo consideraciones sobre lo ^aree a Producción, prestándose para'ello \ \ 
ÍO sucedería en Francia y en Inglaterra T * ™ ? ^ ^ ' ^ á ^ Sindicatos í'0'1 
n los españoles que fueran á aquellos paí- ^ ' . . ^ "JiC í íJií 
Don Aniceto Sda prometió que Em-
esas hulleras f 
carbonerías regul _ 
Se designó una Comisión que estudio d 
asunto. Esta Comisión so reun i rá mañana . 
* • • 
PONTEVEDRA 11 
ignora ia causa; pero so dice que es I Un desconocido penetró en ^ , W V \ ^ 
or haberse insolentado con la autoridad . juez municlpaí' de Do\4 D y L ^ r 
noargada de hacer la información. I ño, exigiéndo'e con WJi™",. 
por 
encargad 
(¡El Correo Cataüán» formula, en un ar-
tículo dedicado á tratar d d conflicto ac-
tual , las siguientes preguntas: 
Si es verdad que la inesperada agitación 
obrera ha coincidido con la venida do un^ 
Comisión parlamentaria francesa á Barco-
lona. Se refiere á los Sres. Pams y Brouso, 
«up estado ^n Barodona unos días. 
Sigue preguntando si es cierto que estos 
5oñoies han trabajado en los días que han 
permanecido en Barcelona, acaparando p r i -
maras materias, que se es tá^ tftiWwnCto j 
nafa E»w»nvi*. 
' Pregunta también sí es cierto que han sa-
lido rápidaínente por haberles hecho indi-
caciones invitándolos para que ee retira-
ra T̂ . 
Relaciona estas preguntas con el rumor ; donado 
que circula do que este movimiento obrero 
es debido á intromisiones extranjeras. 
Dentro de pocos días tendrá lugar, en 
los salones d d Círculo do la Juventud CaW-
Hca, una interesanto e:.-pc^!ddn gráfica de 
los trabajos hechos en el Templo de ta Sa-
grada Familia, desde sus albores hasta el 
estado actual de los misinos. 
giéndo'e con revóllvcr en mano d' d i , 
ñero quo tuviese. 
EP juez, sorprendido, entregó 300 pesetas. 
Se sigue Ignorando quién ca tf\ ladrón. 
La Guardia cidS practica db'lgencías. 
E*ta tarde, en las obras dol nuevo In.v 
ti tuto, se cayó, desde lo alto do la cominrv, 
e.l nlbañiil Alejandro Rey, que se fracturó 
el cráneo. 
Trasladado al cuarto de socorro, ía l lodó 
en d trayecto . 
* « « 
SALAMANCA 11 
• En la Igíosia de la Pur ís ima Concepción 
eo ha celebrado la AsambÜoa general Fran. 
¡ ciscan», con asistencia do 3.000 personas. 
1 Fonmaban \ . presidencia cfJ Obispo, eT grv 
bernador d aflcaMe y d sonador Sr. Mai!, 
* » * 
1 ^ 4J 4 SEVILLA 11 
| Con tnúan en la Catedral Vos preparativos 
. para Ta ceremonia de consagración dc'J Obi*, 
po auxiiliar de Má'aga. 
^ s í s t i r á n los OK ;. i>s (lo Ciudad Reaí y 
Comilón d d Ateneo y\%\tt «I fc, 
. Rápido ent ró éstíe bn su casa, encontrán-
dose con los úl t imos vestigios do la desagra-
dable eecena. 
Recriminó % padrastro, y viendo qu« 
ésto so reía d<a sus observaciones, corrió á 
la cocina y , cogiendo un cuchillo, volríií 
cerca de Julio Manuel, hundiéndolo d arma 
en la espalda. 
El agredido no se dió cuentA de tal ootoo 
de Juan ipor oncpntrarso twjaricinndo es» 
« q u d momento , á un hi jo suyo, sin h ú * * 
concedido gran importancia á l a ao t i f a i 
d d mudiacho. 
Este salió" á \& calle, dirigiéndose á ca^l 
<5b su ahuelo, José Mar í a Montero, h&hn-
tanto en Navíu» de Tdosa, 4, principal J*" 
qu:erda, 4 quien relató lo ocurrido. 
Abuelo y nieto mnrdiaron al lugar dd 
y ni llegar al principio do la callo <-
Zuri ta , Juan Antonio fué detenido. 
Ki herido fué trasladado á la Casa de. ^ 
corro dd distrito, donde los médico* J* 
apreciaron una herida indsopunzniite, o0 
carácter gravo, situada en la parto iXQ0* 
rior dd bordo interno do k región oeoap* 
lar derecha. 
Practicada la curji, fué condecido J"^* 
Manuel al Hospital Provincial. 
E l tigresor pasó al Juzgado, donde hiz* 
anáiíogaR mauifevtadones a bis nnuTitadn««.¿ 
/THo mrchncho lia odobrado des j u t o 0 ^ 
do t&liíjfi ,MI tH-mncs pa&ados. 
Adwiris, estuvo'reoiamadQ tloe toces pw 
huir dd dcgiidUa mnleruo. 
M A D R I D . A ñ o V I . N ú m . 1.525. D E B A T E Miércoles 12 "de Enero 'de 1916* 
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L A J U V E N T U D C A T O L I C A 
E N E L T E A T R O D E LOS L U I S E S 
INFORMACIONES DE INSTRUCCION 
; DON ADOLFO PONS, EN E L CIRCULO 
IM AURISTA 
Con firma/ do Juan Dcminin, pucutía [ 
L a Croix e&te aartíciQo: \ Ayer, i \as cinco, turo lugar, en el tea-
«En cuanto el «Natal», que nos t r a í a da { j j * ¿0 ^ Congregación de Nuestra Señora 
¿ o u d r o s , ontvó el 7 d'o Octubre en la rada ) *?? fuen Consejo y San Luis Gon^aga, la 
de S dóii'ica, y dosdo un crucero francés una 
mifeion no> «¡ala:-.ló con una roapab» guerre-
ro,, un t-ír"n< [uik-nto' de entusiasmo nos 
skcudiói ¡̂ ca Fraucia, en SaT<5nica desde j 
Junce dos dípjs, que acogía á RUS hijo». Y • 
cuando mis ojos percibieron en el muollo j 
griego las 'b3an)cas toca<s d'o las l í e rmanas | 
de SaJi Vicente do Paú l , estas hijas do ¡ 
ílmmcíia'., una nueva emocióni mje asatító: | 
£TRI todavía Francia que se pmsentabi 
volada que, organizada, por la Juventud Ca-
tólica, ainunciamoíi oportunamente. 
Asistió nuestro amajtitúinio Piolado. 
Hizo la presentación de los oradores don 
José Gallo do llenovales, que expuso la la-
bor de la Juventud Católica por él predi-
dnda. 
Siguiólo en el uso de la palabra el duque 
| de Modana de las Torree, qu© habló con 
¡'elocuencia do la actuación de la Juventud 
j Católica em el problema eocial. 
MILITARES 
o • -
N O T I C I A S D E L M I N I S T E R I O 
D E L A G U E R R A 
o 
| REGRESO DE TROPAS,. DE MARRUECOS 
A las ocho y media de la mañana de ayer 
{ llegó á Madrid el primer batallón del m , 
{ gimiento de León, y á las cinco y cuarto de 
| l a .tarde el primer batallón do iufantfr ía 
f defl Rey. 
E'l recibimiento dispensado á ambos ba-
tallones fué entusiasta. 
Encontrábanse en la estación el ministro 
de la Guerra, los generales Marina, Orozco. 
Moragas y Mayorga; el gobernador mili tar, 
Sr. Sáenz de Buruagíi , y otros jefes y ofi. 
ciaíes, además de numeroso público. 
También asistió el agregado mil i tar de la 
Embajada custrohurgara, en rrpresenia-
PUBLICA 
n<sf T ^ m t a - ó balo bs miradas do de*- \ Dió luego leStura"á uTíemoria del año i f6n do1. ^ P * ™ * * 7 , Francisco. J a d , coronel 
co^fiaaL de xs griegos y, después de a], f g l S ^ B e ^ r i o de Ja Juventud Católica y | f o r a n o del regimiento, y el general Aran, 
gunas borss do csipera en torreno marít i-
mo, llegó lo, orden: ¡ E n marcha, á Zol 
t^n ' ík! 
H'cíie aciuí. Ijstamos ya. <vn Zfí-itenliJí. 
Abttalonamos é¥ camino á 'la altura do una 
Bveniaja .soaabría. A ia entrada do loe os-
tab'Jeoimientos somois calurosaíneni^ acogí, 
das por un Padre lia?;nrista y "nana Hermana 
de San Vicente de P-aúl: un Padre francés 
y una Hemnana francesa. A la derecha, la 
casa db ías Hermanr.s. donde acogen á loa 
hu^i-fanitos de leu región; á l i izquierda,' efl 
Bominario, dir igido por los Padres. Tenemos 
La rirnipio^ión de que estamos en Francia ; lo 
qvío os dieirto, p-orofiie ce tamos en casas 
de francesesi, en una inmensa propiedad 
rpertenociento á franceses, dorado somos ro-
icibídos á 'lia fratocesá1, con cara© eonrient^s, 
cora^onesi aibiertos y una exipresión inolví, 
dabile de bondad", de afegría y como de gra-
titud1. Y allí , on aquel pedacito de tierra 
francesa, tomamos una reoonfocrtanto co, 
mida. 
A l día siguíentd nos enteramos ddi rceto: 
A 'Ha ¡primera noticia de un desembarco 
francés en Sialómca, el digno superior de los 
LaxaTista» hizo que so izase en eft semina-
rio la bandera triodíor. Inmediatamente el 
Padíre Blanohet pu.so sus locales á disposi-
ción db los soWadois franoeses enfermes', y 
de cuidarlos se encargaron las Hermanas 
de Sani Vicento do Paú l . 
Padres y Hermanas, dignos hijos del gra.n 
San Vicente do P a ú l , abrieron á sus cora-
patriota.g sais casas, sus modestos recursos 
y , sobra todo, sus corazones. 
A medidla quo los enfermos eran más mi_ 
morosos, les Padres abrieron nuevas puer„ 
tos; se habían retiradlo ellosi á, un ánguljo 
deíli Inmenso edíficáo,' muy orgullosos, de que 
habitaren bajo el-tedho de mi casa los que, 
••lejos de isa hogar, sufrían por su Patria. 
C N . do J . P., D. Ma-in lembr o de la A 
nucí Sierra 
Inmediatamente pronunció un discurso 
$ presidente de la Congregación de San 
hm*, D. Mateo de la Vi l la , do la referida 
A. C. N . de J . P. 
Con gran elocubncia excitó á los jóvenes 
católicos para que siguieran laborando co-
mo hasta aquí. Dirigió frases de elogio- ú 
nuestro amantísimo Prelado, que, aceptan-
do la presidencia honoraria de la Juven-
tud , presta alientos á la misma para pro-
seguir la obra comenzada. 
Todos los oradores fueron aplaudidos. 
_ En los intermedios un sexteto ejecutó va-
nadas composiciones. 
El cuadro artíst ioo de la Juventud puso 
en escena una. pieza dramát ica . 
laJ3'111^11 60 prGyectaron c-soogidag pelíou-
Resultó, en suma, una fiesta agradable. 
Oonferenoja tí© D. Arfol Pons. 
A Das siete de la tarde do ayer dió, en di 
Circulo Maunsta de la carrera de San Je-
rónimo, una conferencia D . Adol'fo Pons y 
Umbert, ^ b r e eU tema ,Cr¡sis de ia Morai 
en nuestro régimen poíi'ítico». 
Comenzó ej conferenciante diciendo que ya 
era iconocid'o su modo de pensar prfítioo pues 
con antco-ioridad había heclio uso de Ca pa. 
labra públicamente en aquel niismo 3ocaii. 
Entrando de lleno en éí asunto de la con, 
ferenoi'a, expuso ¡lia faTsedad' que guía íbl 
móviles de la mayor parto de 
da, en nombre de nuestro monarca. 
Las fuerzas de León desfilaron por el 
Prado, callo de Alcalá y Mayor, ha t i el 
cuartel del Rosario, donde se alojan. 
Esperando al batallón del Rey, además 
de distinguidos jefes militares, vimos al I n -
fante D on Alfonso, capi tán qu© fué del re, 
j gimiento. 
Se aloja el batallón on el cuartel do Ma^ 
ría Cristina. 
Nombramientos y destinos. 
Se diapone que el general do brigada 
D. José García Moreno, «ubra la Tacante 
producida por pase Á la Recorva del do su 
clase D. Mariano Prostamero Pérez. 
A esto últ imo se le «utor iaa á fijar su 
residencia en Madrid. 
Conoedósclo licencia para contraer ma. 
trimonio al médico segundo D. Rafael Ló-
pea Dieguca. 
ASAMBLEA GENERAL 
¡ Ah, cuán dichosos fueron los franceses, 
al! pisar eh siueVo iuciorto de Grecia, de 
encontrar este oasis f rancés! : t j E n Zeiton, 
l i k , en casa de los Padres franceses!» Eran 
las peflaíbras de aliento. Los enfermos lle-
gaban á Zeitenlik; los Estados Mayores do 
baa divisiones do ¡paso se refugiaban en 
Zeitenlik... 
E l buen superior, an taño capellán m i l i . 
Recordó ffos día» trágicos de 1808, cuando 
se perdieron ib» últimos restos dol' imperio 
oeloniañ' españoS, y en los que ep afaia nació, 
hall1 siguió a1etargada, s¡n que fueran bas-
tante á despertaxí'a Eos rudos golpee reci, 
bidos. 
D¡jo que años antes de la catástrofe, en 
1893, un ministro de Ulltramar, e1J Sr. Mau. 
tar en Africa, no podía ocultar su emoción, j ra, proyectó unas reforma» antillanas, que 
ni retener sus lágrimas, cuando nos decía, | fueron desfavorablemente acogidas por los 
con acentos que no olvidará j a m á s : «Ah, 
los franceses, cuánto loe queremos aquí . 
'.Nosotros somos también franceses.» Y los 
huerfanitos griegos, servios y hasta búlga-
ros, en buena lengua francesa, saludaron 
Ef Centro tío Defensa Social áe Barcsbna 
ETI Centro de Defensa Social, de Bairoelo-
na, ha oeltabrado Asamblba general, bajo la 
presidencia de D. Luis do Dalmascs. 
Mi tesorero, D . Francisco d'e Paula, dió 
ffectura de lasi ouentas de los dos úfitimoe 
años) que fueron aprobadas. 
Seguidamente, el secretario leyó la Me-
moria oorrespondiento á los años 1914 y 191o, 
los partidos ' ^Beñandy la actaiaclón llevada á oabb du-
políticos, falsedad que ha causado funestos : rantQ por efj Centro de Defensa So. 
maíos á España y que es eü origen de ü'a j c i ^ -
crisis moraí deH actual régimen. Luego ,se suspendió !¡la sesión para que loé 
No obstante ello, efl conferenciante mos. j soc''06' ^ Pusiesen de acuerdo eobro la és-
trósío partidario de ]a actuación activa en el í sign;aci(5n do los compromisarios que en unión 
campo poCítico de todas fias personas- hon- í ^ 308 do ^ Junta directiva han de proveer 
¡radas, paira arrojar á los vividores y legrar j fas vacantes regílamentarias de ésta. Reanu. 
que vuelvan para España días do -nrosmend^ 1 dada sofión fueron CA-gidoe á esto efecto 
ios socios D. Luis Agustí SaBa», D. Joaquín 
Vivas, D. Joró M . Rooa Coromina y D. Luis 
Gronzaga Giribet. 
Discutiéronse y aprobáronse a%unas pro-
posiciones encamintadas á propagar con ma. 
yor eficacia las aspiraciones de la Defensa 
Serial, y & propuesta de Itt presictencia se 
aponrró reiterar á Su Santidad! el Paoa ef 
tet^timonio de incondi'Ciona» adhesión de 1a 
Acamibl'ea á tus enseñanza» v consejos, fe-
licitar aFI señor Obisipo de Vich por Ta car. 
t% Isndatoria que ha merecido d'e"! Romano 
Pontífice y divuligar TatS' doctirinas del; folle-
to sobro cff ¡ntcrnacIonan'sTno PapaU1 que Üa 
ha motivado, y haioer constar en acta el pe. 
par de todos por Ta grave enfermedad de'T 
L e prosperidad i 
y de prestigio. 
Añadió que es preciso enseñar á &» ciu-
dadanos cuáíies son sus deberes, pues ya es 
hora de que lo» conozcan, si ce que quieren | 
liaoer cumplir su» derechos. 
I poTítico» todos. Si aquellas reformas se hu-
bieran imnlantaJo, aun Cuba seguiría sien, i <Tc'ctor * Ia defunción del &r. Ga,s.o y 
do españof'a j Mairtjf, para cuyo entierro so invito á los cen. 
El ' conferenciante hizo historia de los t r a , | ourrentes^. l evan tóse luef-
i bajos realzados por ê  Sr. Cánovas del Cas- ! Badirenue«ro ñor ih JaS 
á M D-nis Cwhin,0á los gritos de: «¡Viva ¡ t i l lo hasta el criminad atentado do que fué 
Fránoia!)) Permí taseme inclinarme auto esos j víctima, dedicando elogios á «u ¡labor, eepe. i 
dado á i cialmente á su gran obra de la restauración j 
di 
uego ",% tesion con un 
h d dtC1 Cüfe'-jno v 
eterno descanso dteE socio fa. 
íranccsies de Zoitenlik, que han 
Francia, CJI estas circunstancias,. los testi- , 
moníos más vivos, más sinceros y más con- j 
dores (¡uo un hombre puedo dar á su i 
Pat r ia ; desde luego, ontro griegos cuya fu» | 
tura act i tud ignoraban, ab:a,ron vállente- j 
mente la bandera francesa y dieron lo que i 
t e n í a n : sus locales., sus mobiliarios, BWS ser 
de ía Monarquía , después de los días lucíuo. 
sos de la RepúbGSca. 
Habló también de la doctrina que encar-
nó el Sr. Cánovas, y que ail^uno» pólt ioos 
do ahora dicen haber heredado, confundien-
do 1a(stimosamento. U'a doctrina con eül hacer 
y deshacer ministros y gabelas, cosa esta 
otro per 
lleoído. 
(Hicieron constar su adhesión nf arto Has 
deliegacionfp d» AVda. Blaise», Vendrell, J/.. 
rida, San Ginés do Vi'f&ar, Tárrega, Mo. 
nistrl1 de Monserrat. Casct de Mar, Bala. 
guer, Viíadecans y Gerona. 
TÍcics... Y si ellos no hubiesen poseído aque. | ú l t ima factible aun a?, más inepto en mate. 
lUs casas y aquellas carnpas, nuestros polw-es i ri?^ do gobierno 
soldadas, por centenares, no habr ían enoon. 0<-npóse tamb.ón de Ta gestión política ddí 
trado una cabaña que guarecieso sus cuer. | Sr. SilVeU, quien dajo que la op.n.ón espa-
^ «T+^nnados v enfermos. Pero estaban I ñoCia carecía de pulso, desesperanzado de ha 
cer revivir á la nación que antaño dominó 
pos extenuados y enfer es 
.allí los colonos de 'la inflnoncia francesa, en 
Oriente, los misioneros y las Hermanas; es. 
.toban allí, como en Beyrouth y en Constan-
•Hjiopla, sembrando la lengua do Francia 
y haciendo amar á nuestraa querida Patria. 
Y he aquí por qué cuando evoco estos re-
cuerdos, cuando repito este nombre': «Zei-
tenlik», una sola palabra hace eco, pero que 
lo dice todo: u ;Franc ia !» 
SSRViO LA CULPA D E L DESASSTR 
JDe Daily Maji: 
«¿No hay nadio en Inglaterra que no se dé 
cwenva de 3* grave responsabiiidad de nues-
tros m.mstros por la tragedia de Servia. Se 
'les habú; prevenido repetida» voces. Alguien 
dijo, con rozén, que hubiéramos debido acu-
d i r afi socorro d<e Servia ocho ó nuevo meses 
entes; entóneos hubiéramos podido asegu. 
ro-rnos ka ayuda <3e Grecia y prevenido el 
que BuOgan* f» ««A con nuestro enemigo. 
La expüicación d « muestro fracaso en sooov 
rrer ó saávar á jiuestra n, jada se debe bus-
car en % crónica ínobilídad d'tíl' Gobierno para 
ooqxmrse del po^eni r ó tomar decisiones. 
Hubiéramos debido tener preparadas fuerzas 
suficientes para una expedición fcaB*átüc^ 3 
al mundo. 
K l Sr. Maura entonce» recogió Ta heren-
cia det' part'db conservador, y luchó en Ta 
política impuTsandó a Ta nación á tomar nue-
vos derroteros, de .Sos que depende eu sa í . 
vación. 
^sí—dijo—ihemos llegado al momento crí-
tico. De la grave crisis actuall par t i rá la 
salvación ó la perdición de España. Si ocu-
rre esto ú5t¡mo. no sabemas quiénes serán 
Oos iniApahifes. pero ri podemos asegurar que 
á ; e» mauristas le& cabrá > g'eria de haber 
trabajado por la prosperidad de la nación, 
cundiendo oT deber de buenos patriotas. 
Grandes aplausos premiaron la ndmirable 
labor de! St. Pons y Umbert, que fué muy 
felicitado por BU conferencia. 
El ferrocarrii Burgos-Logroño 
En los pueblos intermedios entre Burgos 
y Logroño existe la convicción de que el 
ferrocarril que ha de unir á las do» capita-
les será muy pronto un hecho. A l efecto, el 
alcalde de BeJorado convocó á una asam-
blea á los Ayuntamientos fe gu partido, la 
él Gobierno hubíesé afrentado con valor c8 j cual tuvo lu&,ar ^ ¿ÍA Q de los' coíriecteg, 
problema del reclutamiento cuando so xm- | el teatro pr¡ncipal, de dicha población, 
ció cffi avance alemán en PoToma. En vez de j habjendo asistido tan numeroso público que 
^sto hemos! preferido Continuar con vaci. 
paciones ilámentábfles.» 
E L COMERCIO ES LA VICTORIA 
jr-t él Daiíy News leeméa ¡ 
t i j a ovjd'encia no» demuestra que esta-
mos amennaades pr inc ipámente en nu^tro? 
asuntos financieros. Tenemos ya tres millo, 
•nes de hombros sobre las armas y hemos au-
-torizado e] Üaniamiento de otro millón. E l 
^SBfd de manutención de Dpda homlxre y fe 
pérd ida de su capacidad productiva ¿C eva-
lúan en 600 libras al año. Por tanto, en la» 
círcunatancias presentes, el gasto'total de la 
guerra ee .aproxima á los ingresos totales 
nación, quo te valúan en 2.400 millones 
«s'e librasi anuales. JA morarbja do seraojan-
•'rtsi hedios gaita á ia vista y no podemos ne-
igamjos a esta evidenoia cerrando los ojos y 
¡gritando como las loros: «comercio ó victo-
fias. Si destro7iamos di edificio del poder d^ 
Í*ÍS í^badoe, destrozamos asimismo el instru-
mente 1» victoria.» 
:3 © 5 
IK radical can l»s 
A N T i E P I L E F T I C A S 
OOHOA 
no bajaría de 5.000 personas. 
Pronunciaron discursos D. Amancio Blan-
co y D. Francisco Castrillo, tomándose el 
{umófílo de unirse con sus convecinos do 
Santo Domingo de la Calzada y Nájera, 
para así recurrir á las fuerzas vivas do sus 
respectivas capitales y acudir á Jos Pj>d. ros 
públicos en demanda del ferrocarril deseado, 
que tantos leneficíoe reportaría á la co-
marea. ^>^^t^t^- t^<>^<^^^^^^^ 
iSvereterray C a i g a s 
Preferida por R i s i l í ^ ^ oo«ooert. 
Oposiciones y concursos 
Carrera judicial. 
• De los nuevo opositores que úl t imamente 
han actuado, fueron aprobados los siguien-
tes : 
Don Andrés r i ldemolíns Queralt, D . Eu-
genio Feas Rodríguez, D . Luis Escurra 
S:íncliez, D. Olimpio Pérez y Pére^ y don 
Aquilino Barquero y Gómez-Coronado. 
Ej Tribunal acordó quo en lo sucesivo se 
celebren oposiciones los lunes, juevrn y sá-
bádoé do cada semana quo no sean festi-
vos, y, al efecto, llama para el jueves pi<5-
ximo, 13 del actual, á lo* opositores com-
prendidoe entre los púiueroe 57 al 100, 
CURA D E B I L I D A D , RAQUITISMO, CLO-
ROSIS, I N A P E T E N C I A , E T C . 
NOTICIAS 
CATARROS-TOS. — Jarabe de heroína 
(benzo-einámico) del doctor Modariaga. 
Agradabto ó insuperable remedio pectoral. 
La Junta do gobierno do la Real Academia 
do Jurisprudencia ha ofrecido un almuoreo 
en honor do su preeidente, d Sr. Sándiea de 
Toca. Asistieron los viospresidontcs, señorea 
Ruia Hi ta , Ródonas, Goicoechea y Mi l l e r ; 
el secretario, Sr. Pona; el tesorero, Sr. Jar_ 
dón ; el bibliotecario, Sr. Amezua, y los vo-
ORÜ«, Srcs. Alonso Bayón, Can-asco, More, 
no Calderón. Llano, Rodríguez d» Llano, 
Ormaechea y La Torre. D. Mariano Alon-
so Bayón ofreció ol banquete y el Sr. Sán-
chez d'o Toca dedicó cariñoso recuerdo á 
sus antecesores en la presidencia do la docta 
Ourpoj-^cién-
Outffl fresco y aonwsado—-Esto es el &e. 
oreto do la, juventud, que e^tá ya. al alcan-
ce do tod-as la« «oñoroa, usando ©i Jabón 
Flores del Campo. 
La fiebre de loa negocios, el exceso de ias 
pasiones y las lucha. BOOÍA1«I desga*t*n el 
org«nwmo j engendran la debilidad do to-
das \M funcione» La r i c t i m * de «'K*-
go« Bieait« una rejea prematura, dolor do 
oabots, pt»«Mhlia« y la W t a de apetito-
Bm dobiU<Ud, des«quiubvio nervino y 
enervación, w curan radicabnente á los 16 
día« usando el Jarabe Hipofosfitoa Salud. 
Oídos, ca'Jma dolor en el acto y cura La su-
puración en 4 días. Oío.Analgesina Orive. 
En las Escuelas dé Aguirro so ha verifi-
cado ftytf tarde el feparto do juguc<tcs á hts 
©lumnos do las mismas, ciwa fiesta b& pido 
patrocinada por el Ayuntamiento. 
A l acto aeistieron el alcalde y varios con-
cejales, 
U N 
. c • • ' 
)P08ICI0iSTES A C A T E D R A S 
V A C A N T E S 
o 
LEGADO D E 95.100 PESETAS 
Hablando con el Sr. Burell. 
E l ministro de Instrucción publica, señor 
Burell, recibió ayer á los periodistas, ma-
nifestándoles que había estado á visitarlo 
la Directiva de la Asociación de Escritores 
y Artistas, presidida por e] Sr. López 
Muñoz. 
Hoy (por ayer)—dijo—han gido remitidos 
á los presidentes de los neispectivos Tribu-
naUes de oposición á cátedras los expedien-
tes detenidos en el Ministerio á consecuen-
cia del t r ámi te obligatorio. Ya podrán, por 
lo tanto, convocarse las oposiciones para 
cubrir las cátedras desempeñadas interina-
mente. 
En esto do las interinidades lia ocurrido 
un caso t ípico: la cátedra de Procedimien-
tos • judiciales do la Universidad de Sala-
nianca llena catorce años sin ser desompe-
fuada en propiedad*. Ahora será provista, 
pues antes de un mes se anunciará la opo-
sición, i 
l i ) viernes pondré á la firma de Su Majes-
tad' el decreto suprimiendo el toarnet» de 
identidad escolar. ^ 
He celebrado varias entrevistas con los 
arquiteetos encargados de la construiocióñ 
deO nuevo edificio para la Facultad do Me-
dicina de San Carlos, y en una nueva re-
unión quedaiú resucito definitivamente Tó 
reüativo á la subasta. 
He dado instrucciones al señor direotor 
gencraS de Primera enseñanza para presen-
tar a'l Conse-jo de Instrucción pública una 
moción á fin de que ces^n, mediante regla-
mentación adecuada, las situaciones múlti-
ples en que se encuentran los maestros na-
cionales, complicando toda la marcha. 
Estoy dispuesto á que los maestros qu'e-
den equiparadee en sus ascensos á los em-
píeados del Estado. 
De acuerdo con el subsecretario, he or-
ganizado un Centro, que funcionará bajo la 
jefatura del oficial mayor, á las órdenes del 
Bulbsecretario, para resolver todo lo referen-
te á fundaciones benéficas y construcciones 
civiles. 
Casi ninguna de dichas fundaciones ha 
convertido sus láminas al portador en in* 
transferibles; y nos h ^ o s dirigido al Banco 
y á las «ucursalíes que tienen estas láminas 
para que no disponga de ^llae nadie que 
no esté autorizado por este Ministerio para 
hacerlo con indiscutible derecho. 
Por la naturaleza de los créditos desti-
nados á BiWiotecas, Colonias escolares é 
Inspección médico escolar, se venían em-
pleando en la colocación de temporeros, y 
yo me he -visto obligado á que á dichos 
créditos se lee' dé ÍÜa correspondiente apli-
cación. 
Y estas deficiencias procuraré subsanarlas 
Hernando al nuevo presupuesto las cantida-
des precisas para atender á las necesidadeg 
del despacho deí Ministerio. 
Las oposiciones á Corto y Confección. 
E l director general de Primera enseñan-
za dijo ayer á los periodistas que el expe-
diente acerca de las oposiciones de Corte y" 
Confección de tas escuolías de adultos está 
ya terminado, y uno de estos día3 quedará 
resuelto. 
Un legsffb para fa cultura. 
En la segunda quincena del pasado mes 
de Diciembre fué entregado a(í eeñor rector 
de la Universidad Central, por los albaceas 
de la tes tamentar ía de D. José Patricio Cle-
mente y López deS Campo, el resguardo in-
transmisible del Banco do España corres-
pendiente á 20 titules de ]a Deuda pública 
al 4 por 100 interior, por vafibr do 95.100 
pesetas, que fuerbn legadas por aqué] para 
destinar sus in+ereses á la adquisición de 
materia] de enseñanza, conodbión do premios 
á la aplicación y de pensione& a los alumnos 
pobres del Magisterio. Las personan ó es-
tabliccimienitoe que hayan de ser beneficia-
dos, así como las circunstancias que han de 
reunir unas ú otros y los procedimientos 
quo han dd ¡g^guir loe aspirantes á fes pre-
mien ó per.siones que se constituyan, serán 
designados por una Junta ó Patronato, pre-
sidido por el señor rector de la Universidad 
Central, y de que formarán parte, según 
la voluntad del! testador, los señores direc-
tores de los dos Instituitoe géóeitele» y téc-
nicos de f f ta Corte y los de Tas Escuelas 
Normales do uno y otro sexo aquí 
oídas. 
iVe-
Revista de Educación Familiar 
Revista práctica de educación, lujosamcn. 
te editada, destinada á las familias. 
Verdadera revista del hogar, indispensa-
ble á todos loe padres cuidadosos do dar 
una buena educación á sus hijo-. 
Acabg de ponerse á la venta el primer 
número en tocias las librerías. 
Eodaccíón y Administración: plaza de la 
Vil la , 1, Madrid. 
La caridad más necesaria 
Se ha reunido la Junta protectora de 
los pobres desamparados, bajo la presiden, 
cia do D. José Prieto López do Salazar, 
acordando visitar al excelentísimo señor mi-
nistro de la Gobernación, interesando del 
mismo proíecrión. al cbieto de ampliar 'as 
obras tio caridad qu^ uou tanvo axito viene 
reaJizündo en los comedores de oaridad de 
Santa Victoria y San Joeé, y construir el 
primrF pahollü!1, par¡i n^n^rgar el mftvor n ú . 
m.uo posibíe de pebres, siendo presentado 
un plano por el maestro de obras D. P a ú l 
Boné, el cual fué aprobado. 
X̂1 *%* t̂* ti-t 1J* 'C' 
P a s t i l l a s B o l í v a r 
P E C T O R A L E S . Las que mejor curan 
c a t a r r e e , bronquitis , asma, tod-
venta en todas las farmacias. 
A L M A C E N D E C A R B O N E S 
PASEO IMPERIAL, TELEFONO 2.418.-OFICINAS: LOS PADRAZO. 25. TELEFONO 1467 
COK CALEFACCION DE ASTURIAS, MíunKS Y £ * N 7 0 L L A N 0 
Por vagones, Estación Paseo Imperia'.-Venta eñ ol D itfpacfaí C ntr?l:Los ^adrazn^S 
U n saco cok gas 0, de 40 ki los 3,7ñ pesetas. 
U n í d e m de ovoides, de 40 í d e m 2,75 — 
U n í d e m de antraci ta granci l la , de 40 i d fn |?,7|| — 
U u í d e m de carboni l la d^ cok, d^ 10 í d e m 2,00 — 
U n í d e m de gal leta de cocina, de 40 í d e m 2,75 — 
U n í d e m de antraci ta de c o c i m , de 40 í d e m 3,75 — 
U n í d e m de antrnci ta salamandra, de 40 íde íh 4,00 — 
U n í d e m de cok fuerte 0, d 40 í d e m , 3,00 — 
Hulla de fragua, por toneladas j 65,uO — 
C j p PE8E6E cJ^Sg^, PÜI ¡cSK ' < ^ 2 ^ > P ^ E S E ^ 
NFORMAOON POLITICA 
PRESIDENCIA 
Hablando con B! presidenta 
EC señor conde de Ronumones, en su dia. 
ria convei-sación con los periodistas, díjo.N 
lee quo había conferenciado con los minis-
tros cte fe Guerra, Instrucción públitíi, Fo 
mentó y Hacienda. ' 
Una conferencia 
Con eí presidente deí Consejo de Estado 
oonferenció esta mañana €^ s^-ñoi' conde de 
Eoinauones. 
Consejo de ministros 
Hoy por la tarde se r eun i rán loa miniá-
bros en Consejo en la Presidencia. 
GOBERNACION 
Ayer ai mediodía. 
SI Sr. Alba dijo á loe periodistas que ha-
bía pedido ai' gobernado* <le baroeiona un* 
nota do Ü̂o qaie solicitan loa obreros hueíL 
guistas de la ciudád condaíl. 
Los albañiles piden que fa jorcada de t ra . 
bíij0 se reduzca á ocho horas, que ee los au-
mente el jornal un 50 por 100 y que sean 
puestos en libertad ios cuatro detenidos con 
motiro de Üt ])aniba COÍÜOCJWIA hace a:(gdn 
t¡emi]V) en Tas oluia-s de la Compañía del fe. 
i-rocarril de M«ldr¡d, Zaragoaui y Alicante. 
A su rea los fiuiilidores y obreros! (kfi ra. 
mo piden el roconocimionto de sus Sindica-
tos y Sociedades de resistencia, jomada de 
ooho horas de trabajo, aumento do Ca Rol 
dada en um 50 por 100, reducción de las ho_ 
rae d)o trabajo extraordinario, y mayor retri-
baoióu de éstas . 
Reep^cto Á lía hueü^a dijo oí ministro qu« 
continuaba igun¡T, trabajando lew miamos 
obreros quo ayer, á excepción de loe de la 
Hi.*pano.Suiza, quo huelgan. 
Continúa nornnaTJmente el trabajo on la 
Maquinista Terreetre y Marít ima, en la fun. 
dición Vuíbano y en otro» talleres y fábri-
cas, algunos de los cuales cuentan oon miles 
de obneiy». 
No obstante la huo^a, presenta Baroettona 
su aspecto normal do rida. 
EH Sr. Aiba dijo también á los periodistas 
que continúa trabajando por % scunoion «ü 
la llamada crisis de<I hambi>e qtre padece Ma . 
drid, para 3o CUA.] ha oonferenedado con los 
señores que oonstituyen el Comité encargado 
de tal asunto. 
A fin-di ó que había ordenado-a¡! direotor ge. 
nermí de Seguridad prohiba esos grupos do 
fatoos obiwoe que postulan por ?as calles, 
aoomipañando BUS peticioné» de maneras des-
tempíladae. 
Sí dichos postnlftntes persisten en su ae. 
t i t ud , serán detenidos, pues es incompren-
sible que pidan ahora, cuando se facilita t r a . 
bajo á todo el que Te pide. 
Por la tarde 
Tí¡ señor duque de ATmodávar del Valle pro-
porcionó á la Prensa los tdlegramas siguien. 
tes: 
LEON.—Comunica el gobernador civ:.* qvA. 
han entrado alí trabajo casi todos los obre, 
ros d'e 'Tas minas de Santa Lucía, confiando 
que e-T conflicto se resolverá pronto, porque, 
según confereneáas habidas entre aquella au-
toridad y e) director de 'las minas, la Com. 
pa.ñía se muestra propicia á acceder á l'as 
'pretenRiones los huelguistas. 
PONTEVEiPhUA.—Comunicando que loa 
de.ifcfarsrr.dores de Villagarcí» se han negado á 
depr-argar !bs barcos de !a empresa Tbarra, no 
oíbstante las comij/aoencias que con ella t u . 
vieron m días pasados. 
T B T I T J E L . — ^ notifica que tjM ánimos, es-
t án más. excitados enta-e los huelguistais de 
.A"1! aTate del Arzobispo. 
Se han rosíi^trado coacciones. 
BARCELONA .—Dando icruenta de que la 
huelga presenta mejor aeipeeto. 
Los aCibañiTes, principámente, se muestran 
oon menos entus-iasmo que anteriormente. 
En Madrid—dijo ePi subsocrétario de T!a Go. 
bern ación—-un numeroso grupo de obreros sin 
trabajo se ipresentó en Jos. Almaoones cíe 
la Vji ln . disolviéndose pacíficamente ante la 
manifestación que se Ies hizo de no liaber pa-
peletas. 
AüjgiBOoá pretondieron dirigirse all eonti-o; 
pero la Policía lo evité. , 
De madrugada. 
A l re'cibir e&ta madrugada cC ©eñor du-
que de Aluiodóvar del Vallo á los represen-
tantes de la Prensa, les maqifesté que en 
Oviedo oeiebraron ama reunión elrgoborna, 
dor, las autoridades y representantes de la 
Prensa y fuerzas v'vas de la población para 
estudiar el problema del encarecimiento de 
ías suboistencias. 
.Dice eil gobernador—añadió el señor sub-
secretario—quo los reunidos alabaron el celo 
del Gobierno para la solución de este pro-
blema, y acordaron enviar á Madrid una 
ponencia proponiendo las medidas que deben 
adoptarse para léatBvkf el asunto con 
eificacia. 
EJ gobernador de Leén dice que la huel-
ga de Santa Lucía sigue desarrollándose sin 
ncivedad. 
Los ailbañilos de Tárrega (Lérida) , que se 
declararon en hueTiga por solidaridad con 
sus compañeros d^ Villanueva y Barcelona, 
créese que en breve volverán á trabajar. 
Los huelguistas de Albalate del Arzobis-
po invitaron á Jos de los molinos de acejte 
para que los secundasen en el paro, sm 
lograr conseguirlo, 
Eai Barcelona reina tranquilidad, y hoy 
so reunirá la Junta de subsistencias. 
FOMENTO 
Los carbones de Utr{llas 
La Dirección Geooral de Agricultura, 
Minas y Montos, ha ordenado á la Escuela 
do Ingenieros de Minas quo se realicen ox-
]<•••: '.••ias on los laboratorios de esto Esta-
blecimiento sobro la coquización y destila-
ción de los carbones do ü t r i l l a s , á fin do 
estudiar la posibilidad de utilizarlos como 
eombufitiblea líquidos, de tan general gJpflL 
cación en la industria m^Dr i í a . Si estas 
experiouei^ dioran favorable resultado, se-
rían do gran trascendencia para el porvo. 
nir de aquella cuenca, y para el ¿Mjtfroejp 
industrial de España, 
Un tmege al señor ministro. 
Nos ha visitado una Comijíión de oficiaos 
quintes Col Ministerio de Fomento, ro-
gándonos que E L DEBATE se haga eco do 
sus dc-iseos y suplique al señor ministro que 
en la próxima combinación de 'amortización 
de plazas do dichce oficiales se dijjno COÍI» 
ccdt'r los asc3nisos de estos f^uti pi^t^uczcan 
i " T>:¡;i'J de o.'t'ccióu a los primeros núme-
ros ' ¿el <cca'>fcn, p\ie$ h«y varios de es-
tes mc^cttcs fur.cienarios que llevan di^z y 
seis años en la clase, sjn poder lograr sus 
unturalc-s aspiraciones, viendo con pena que 
otros ascienden con poco más d<f dos «ños 
de servicio en FUS cm ; M 
ua venta de buims n! exiranjero. 
El strer ministro de FoKentQ y ol ee-
ficr director general de Comercio han re-
ciV'do RÍUCBIOS tr-iegrsiRas di? felici+pslén pps 
,cf roe:erto 'Pe?.] ¿c-viawi r e g l á n d o l a v-. ata 
' i . ..s nici-cantos españolee al extron-
jero. 
T-\mbiéu han recih-dn un teloxrama la-
mentándos üc ta l disposición D. Ramón d^i 
ila Sota, cu nembre tie los uavviejros de 
BiÜbíU). 
NOTAS VARIAS 
Huevo embajador de Francia. 
Con motivo del reciente viaje á Baroe-
lona y Tarrasa de M . Pams, se ha vuel-
to á hablar de quo 0s muy posible q»ae dd-
dio señor sea nombrado, como ya (anuncia-
mos hace cerca de un mes en E L DEBATE, 
embajador de Francia en España . 
Persona bien informada de los asuntos 
diploma/ticos nos aseguraba ayer tarde, sin 
qutí nosotros respondamos de Ha referencia, 
que se han hecho ya gestiones cerca del 
Gobierno español para saber si M . Pama 
sería ipersona grata. 
Aígo de combinación. 
Anoche afirmaba en e] sajón de conferen-
cias del Congreso un ex ministro ¡libera 1 
que, con motivo de algunas vacantes d i -
plomáitiicas, y dando por segura Ca dimásiéa 
del Sr. Suárez Inclnn y la vacante del Ban-
co de España, e4 podía decir que t endrán 
cargo el conde de Garay, el ex ministro se-
ñor Ruiz Vaiüarino, el senador vitalicio don 
Justo Mart ínez, e! Sr. Ortega Gasset y el 
barón de Velaseo, añadiendo lo seguiente: 
tNo se podrá reotificar seriamente esta 
noticia. Además, vacará una Dirección y 
algunos Gobiernos de provincias. 
Felicitacjcnes á Villanueva. 
A l ministro de Estado le felicitaron ayer 
muchos de sus amigos por el regreso de tro-
pa» de Africa, por entender que ha t r iun-
fado la política del Sr. Villanueva en loa 
asuntos africanos. 
La hueíga de Barcelona. 
El senador Sr. Junoy llegó ayer á Ma-
drid, procedente de Barcelona, Ó interro-
gado acerca del conflicto obrero surgido en 
aquella capital, expuso interesantes juicios, 
que procuraremos reproducir con fidelidad. 
«La huelga—decía eS Sr. Junoy—no ea 
general porque la masa obrera va á remoí-
que de sus directores, que sufran la me-
tamorfosis que, como consecuencia do la. 
guferra, es tá sai/friendo el anarquismo, y , 
por 'Ib tanto, el carácter del tonflicto na 
puede precisarse como se han precisado otros 
muchos que eran francamente anarquistas, 
ó terroristas^ mejor ó peor clasificados, ó 
de las Tres Clases de Vapor, etc. 
Esto haco que en vez de una huelga d i -
rigida sea una huelga en que ind¡viduaümen-
te se labora por extenderBa do. forma do 
conveniencia societaria é de coacción. 
Los factores de este problema son mu-
chos. Desde kiego, ]o que puede •asegurar-
se ce que no nos ha sorprendido fel con-
flicto á lo» que en Barcelona vivimos, por-
que ya haco cerca de dos meses que Boa 
obreros del ramo de construcción indicaron 
á los contratistas que, a primeros del año 
1916, p resen ta rán unag bases de reivindicar 
ción obrera. • 
Uno de esos factores es la demanda ex-
tranjera de albañilies y metaíaírgciccs, no 
de Da masa, sino de lo que pudiéramos 
llamar artífices del ramo. No creo en un 
complot internacional, como por a^lgunos so 
ha dicho, sino en que hay demanda de Bue-
nos obreros, y como en Barcelona hay ihna-
bajo no sélo para satisfacer las necesida-
des defl interior, sino los pedidos dell exte-
rior, los obreros han creído llegada la oca-
sión do obtener mejoras y las piden. Res-
ponde esto perfectamente á las leyes, socie-
tarias, sin necesidad de suponer ó hablar 
do complots. i 
Los patronos que hicieron unos contratos 
se encuentran con un alza en la primeras 
materias y uo pueden conceder ventajas, 
sin riesgo dé sus intereses, mientra» no res-
cindan, esos contratos. 
Otro factor es ía üueetión de las subs¡s-
temedas. 
El obrero cobra el mismo jornal, hoy quo 
arV'S de encaroceirse aquéllas en. un 40 
por 100. 
Los beneficios de la mayor producción no 
han llegado á la clase obrera, y así, al 
encontrarse con un. sobreprecio en tos ar-
tículos de primera necesidad y una deman-
da de trabajo con mayor re t r ibudón , reí-
virdiea mejoras. Es, pues, nn movimiento, 
á juicio mío, societario y de subsistencias) 
debiendo decirse, respecto de éstas , que e l 
ofrecimiento de que se estudiará í a cuestión 
no basta cuando la necesidad apremia y la 
vida se hace imposible, sino quo 9Q prao-
tioo os poder dcoir que so ha restableci-
do la normalidad en los precios.» 
Do las detenciones verificadas ayer, unas, 
según el Sr. Junoy, no fueron motivadas 
por causas g raves, y otras se hicieron aten-
diendo más á hechos en que intervinieron 
em otras ocasiones los detenidos que á una 
aotuaeién en el momento actual!. 
Las impresiones dei Sr. Junoy respecto 
de la sokción del conflicto son pesimistas. 
Nuevos toonsejeros de Estado, 
El Gobierno tiene acordado qu^ los nue-
vos consejeres de Estado qu© ocuparán las 
vacantes jue han dejado algunos ministros 
sean los Sres. Cencas, García Prieto y J i -
pada. 
Una dimisión. 
El vicepresidente de la Comisión de Be-
neficencia, el diputado provinciadl señor 
Fernándea Fuentes, ha presentado la dimi-
sión de su cargo por no estar conforme con 
la clausura de los esfableciinientos provin-
ciales do Beneficencia, y mucho menos oon 
el' acuerdo de la Diputación de que vaya 
una Comisión á Barcelona para estudiar el 
régimen y administración do los estableci-
mientos de aquella ciudad, afcgando ignorar 
los medios de administrar mejor los into« 
reses de la provincia quo les ¡están enco» 
mondados. 
DE P A L I Q U E 
Del t ü i ^ l o Oficial del Ministerio de í a 
(i «tri ra» j 
t-Accediendo á" los deseos del general do 
b r i n d a D. Mariano Prcfstamero Pérez, quo 
ha solicitado cí paso á4la situación de toser-
va, fundado on que el estado de su salud 
no le permite atender al desempeño de loo 
cargog de su empleo e» actividad con Ca 
asidmidad y efioawia Keoesarias, vengo en 
disponep qve •eese en di cargo de jefe d« 
ívcdpn del Ministerio do ]a Guerra y paso 
á la geeclon de reserva del Estjvdc Mfe. 
yor General de.1 Ejército. 
Dado en Paliado, i nueve de Enero de 
mi l novecientos d j ^ y seis.—Alfonso.—EJ 
ministro do \h Guerra, Agustín Luque.» 
Í V i L a Correspondencia do España»:" 
«Xo es cierto que un general de división 
que se halla cerca de una personalidad 
esté en ánimo de pedir su p«se á la re-
serva . B 
iííMurnen: Que ol general Preistanuero, 
que r,e hallaba corea d 4 ministro de la GHo-
rra, sin Tfodbir el sobre azul pddió y ob-
hívé ru prco á Ti?, rererva, y el goncrali 
Del lUo, qvo M> halla cerca del Rey, (tai 
ror ro recibido dicho sobro. 
M i é r c o l e s / 2 'dé Enero rde 1916. E L 
MADRID. Aña V I . Núm, 1,525 
• 
L A L O T E R I A 
NACIONAL 
o - ' 
SORTEO D E A Y E R 
.—-o— 
LISTA de los números premiados en el 
sorteo celebrado en Madrid el día 11 de 
Enero de 1916. 
P R E M I O S M A Y O R E S 
premios. Números. POBLACIONES 
500.000 426 Zaragoza. 
250.000 7.G7-Í Vinaroz. 
100,000 24.164 Barcelona. 
50.000 17.807 Matlr id . 
10.060 9.568 Sevilla. 
10.090 11.486 Alicante. 
10.000 6.436 -Barcelona. 
10.000 15.62'2 Madrid. 
10.000 14.740 Barcelona. 
10.000 6.753 L e ó n . 
10.000 5 818 Madr id . 
10.000 I6.0D5 Barcelona. 
10.000 20.64Ü Vigo. 
10 000 18 000 Sevilla. 
10.000 7 671 San Fernando. 
10.000 3.891 Palma de Mallorca. 
10.000 19.517 Barcelona. 
10 000 18.172 Gi jón. 
10.000 11.870 Sevilla. 
10.000 1 440 Barcelona. 
10.0CÜ 6.897 Eeus . 
10.000 22 058 A lmer ía . 
10.000 10.227 Palma de Mallorca. 
10 000 5.884 Barcelona. 
P R E M I A D O S C O N 1.200 P E S E T A S 
CENTENA 
787 893 545 891 509 98 417 920 831 629 
834 4*4 586 870 266 554 796 464 126 628 
2 7 887 475 282 704 263 819 160 648 693 
874 897 742 200 4449 328 664 013 233 886 
78 99 149 983 
MIL 
452 003 842 675 336 963 421 008 764 39?) 
627 453 368 883 998 907 733 188 776 892 
241 459 126 514 341 632 082 125 758 193 
072 680 908 651 550 801 269 860 886 674 481 
607 747 1S7 182 791 822 
DOS MIL 
044 048 945 410 497 818 760 879 276 ^65 
647 859 824 863 525 021 459 224 194 179 
539 588 672 396 747 012 058 808 066 656 
&74 775 036 035 529 527 725 769 563 448 
084 641 925 580 679 584 685 825 553 808 
459 
T R E S MIL 
S14 618 756 687 090 197 208 811 065 583 
854 875 640 921 262 740 618 890 482 
491 S2-Í ^ 8 016 708 ^ 704 908 982 695 
892 079 180 CU I77 293 
CUATRO MIL 
106 190 769 593 279 824 232 481 332 205 
205 055 437 258 641 816 077 294 182 630 
884 931 728 864 961 041 277 890 489 324 
827 622 740 144 236 846 436 475 758 618 
001 800 741 315 051 984 907 
CINCO MIL 
010 506 230 205 732 717 407 859 182 343 
610 709 873 410 450 544 926 051 627 068 
628 463 403 060 910 952 849 813 482 611 
065 846 404 077 4-57 691 884 655 25 7 678 
711 836 386 
S E I S MIL 
924 520 100 850 278 565 441 534 650 680 
082 906 859 664 251 644 637 214 816 922 
4J96 239 494 842 887 463 256 748 904 528 
684 394 164 626 289 
S I E T E MIL 
080 573 829 573 279 508 660 397 881 086 
085 496 484 400 828 014 155 474 071 895 
623 2a6 150 810 696 697 988 024 028 027 
©16 
OCHO MIL 
230 303 742 668 760 474 741 167 088 795 
697 497 808 674 725 958 858 074 976 633 
265 829 060 025 265 967 083 110 057 897 
383 763 064 941 607 766 903 
N U E V E MIL 
030 091 471 379 726 167 787 625 344 404 
614 565 217 869 708 103 803 443 981 483 
219 600 890 271 895 703 768 150 284 067 
478 232 293 3815 43 841 204 
DIEZ MIL 
823 967 980 101 501 179 708 324 440 404 
080 207 131 635 898 794 258 755 012 033 
857 200 389 129 182 667 132 442 899 506 
ONCE MSI. 
B39 527 853 150 774 740 473 041 323 014 
897 216 023 133 248 061 542 160 38U -lik 
fig* ¿60 207 478 223 727 091 088 723 123 
DOCE MIL 
323 360 138 383 P98 ^ 25" 609 918 688 
¿S) 511 821 758 676 £ 2 H t 293 437 2U4 
799 887 905 720 
T R E C E MIL 
806 525 230 010 759 647 780 681 446 866 
632 848 8C7 143 836 081 834 867 49* 
716 689 016 819 695 
CATORCE MIL 
413 914 877 703 319 335 050 521 191 902 
119 849 185 644 7 07 893 987 747 830 391 
583 195 068 164 225 435 511 802 894 556 
980 495 956 696 
QUINCE MIL 
116 689 548 478 871 911 887 268 242 871 
853 753 844 164 604 983 607 613 854 745 
822 617 035 868 513 288 233 386 429 578 
289 427 643 810 951 
D I E Z Y SEIS MIL 
083 448 023 561 271 270 135 296 743 773 
803 511 465 710 423 8 ' 558 414 458 865 
602 803 018 418 044 745 273 419 461 782 
670 317 075 399 643 965 583 896 
D I E Z Y S I E T E MIL 
873 093 649 295 105 507 S9W 5842 524 986 
059 302 878 459 478 166 971 481 895 247 
687 831 8^8 762 903 972 776 191 470 124 
174 896 408 262 980 981 301 887 
D I E Z Y OCHO MIL 
£71 174 062 792 853 560 909 086 052 978 
270 082 009 186 635 085 629 828 530 405 
014 3 3 070 510 878 924 677 008 497 443 
©48 401 883 547 844 232 363 650 590 898 
630 865 
DIEZ Y N U E V E MIL 
150 702 773 379 085 424 791 466 179 200 
508 286 531 829 566 B28 5 8 185 385 320 
801 864 835 520 960 899 818 068 404 880 
453 689 830 277 
V E I N T E MIL 
443 646 645 286 919 913 807 194 752 759 
628 042 857 171 613 0 4 654 794 281 163 
114 191 380 420 478 326 765 048 955 901 
856 829 538 349 206 938 935 298 695 31!* 
878 432 420 848 , 
VENTIUN MIL 
883 948 988 576 609 206 893 814 r»» 280 
978 117 836 845 953 932 163 443 688 911 
858 594 847 480 976 989 605 717 936 168 
845 591 226 228 
VENTIDOS MIL 
030 OS4 994 824 IOS 296 272 058 366 055 
709 178 413 999 831 695 861 617 912 982 
130 706 414 909 873 245 426 477 937 266 
914 806 676 009 500 740 841 613 171 385 
065 
Y B N T I T R E S MIL 
580 906 616 117 088 035 820 468 826 609 
C»l 274 396 791 339 116 504 631 569 944 
605 668 290 409 707 062 36' 992 608 962 
043 337 491 311 984 400 685 520 078 
VEN TI CUATRO MIL 
102 029 408 806 857 848 761 993 676 250 
612 6S4 3"4 035 123 402 546 693 825 727 
416 279 415 298 223 230 764 132 070 409 
608 j 
COTIZACIONES 
D E BOLSAS 
-o 
E S P A Ñ A Y E X T U A N J E E O 
11 DE ENERO DE 1916 




4 0/0 INTERIOR 













G y H . de 100 
En diferentes teñes... 
200. 
4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
















G y H. de 100 y 200.. 
£n difefentes series. 
4 0/0 
Serie E. de 25.000 
> D, de 12.500 
> C. de 5.000 
> B. de 2.5C0 
> A, de 500 

























En diferentes series. 
OBLIGACIONES DEL TESORO Di 
I.0 DE JULIO DI 1913 
Al 4,50 S¡Q 6 do* año» 
Serie A , números I ¿ 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B, números 1 á 45.869, de 
3.000 pesetas 
Al 4.75 % ó cinco año: 
Serie A. números I á 59.131, d» 
300 pesetas 
Sedo B. números 1 á 48.397. de 
5.000 pesetas 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
500 ptaa. núm». 1 á 433.700 4 0/0 





































900 ptas. núms. 1 á 31.000 5 0/0 101 70 
OBLIGACIONES 
F. C. de ValUdolid á Arlaa 5 0/8 
S. E. del Mediodía 5 0/0 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
A6CIONES 
Banco da España. , . , 
Idem Hispano-Americano 
Idean Hipotecario d* España 
Idem do Castilla.. 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
I<$»m Español Río de la Plata... 
Compañía Artendt.* do Tabaco». 
S. G. Azucarera España. Prftes. 
ídem Ordinarias 
Ídem Altos Hornos do Bilbao... 
[dom Duro Fsiguora 
üt»:4n Alcoholera Española 
Idem Resinara Española...,, 
Usen Española do Ezplosiros 
F. C. de M . Z. A 
F. C. del Nort* 
AYUNTAMIENTO DE MADFQD 
Empréstito 1866 
Idom por resultas 
Idefna oxpropáacionso íatetior. 
ídem id. Ensañaba 
Idom Deudas y Obras 
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CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
Francos B/ Par ís , cheque, 89,90. 
Libras s/ Londres, cheque, 25,07. 
SUCESOS 
Portero robado.—Efl,' portero de la oasa 
n/úmero 9 de la calle cfel Oaimen ten ía muy 
guardaditas 110 pesetas, que le han venido 
muy bien á uo devoto de «caco», que se las 
llevó fraoturajido eA1 oajón de la oámeda. 
Anciana (osíonada.—En su domicDio, Bs_ 
poz y Mina, 21, so causó íesionos de impor. 
tanda en la calbeza Pilar Mesegueo" Pía, de 
eosenta y dos años d!e edadL 
Militar herido.—Iñn efl paseo Imperial so 
deaboció eü' oabaillo que monbaba e"J cabo de) 
regimiento de Húsares de ia Princesa Ino-
oencio Mateo Paniagna. 
Inocencio sufrió graves heridas 1» Oa. 
beaa.. 
Hurto.—Doña Petra Pareja Treededas, do_ 
mjcíííad» en Ra callo de Oarretas, número 37, 
ha denunciado á sai sírvíeínte Ju' ia Amaron 
Ardlano, como autora de'J hurto de un reffloj 
de aro propiedad de Sa deniunciante y que 
ésta vacila en 200 pesetas. 
Daños.—El diieñó dle la tiendft egtaMec¡da 
en Ba calle de Pdligros, número 14, Ilafaiei 
Paliarnoa^ ha denuncLado á Felpe Pallés por 
haberle roto una luna biseiladía im&tailada en 
(Mcha tienda, y cuyo valor fija e], demmeian-
te en 400 pehetac. 
Calda.—En Jia Ca&n de Soeorro (Hl distr¡_ 
tó de la Inclusa fué asistido Sebast ián Sán-
chez Martín, de mueve años de edad, quien, 
nfl caer por la escaíeria, de diomi cilio, Car-
men, 3, eiitfrió varias tesiones dio pronóstico 
reservado. 
Atropello mortal.—La niña Soüod'ad Vín-
ñas, de dos años do edad, in ten tó cruzar la 
travesía dtd Conde Duqus en cuyo número 
19 vive, en el preciso momento que desen-
frenadamente pagaba un coohe de punto. 
La desgraciada niña fué arrollada por el 
vehículo, produciéndola lesionea tan gravee 
que falleció al sor conducida á la Casa do 
Socorro de! distrito de Palacio. 
Cartera robada Eh cTj bar cGran Vía», e«, 
tabletúdo en la calle do Jacomotrerx), núme-
ro 49, lo fué sust ra ída á Pascual Pérez 
Abad, do treinta y dos años, una cartera 
coarteniendo vario» documentoe y 600 pese, 
taa en billetes del Banco de España, de cuyo 
nuevo postKxlpr no se tieoie da menor noticia. 
Fuogio.—En ]a medianería de Cas cañas mí-
mer<>s 55 de la calle de Morat ín y 78 de la 
de laa Hucrttu*, QO declaró un incendio, cu-
yas caus.aa se ignoran y que fué dominado 
rápidamicnte po|r el Cuerpo do 'bomboroe. 
Dichos inmuebles so hallaban aaogurados. 
Cafda.—En la Casia de Socorro deT distrito 
de Chamberí fué asistida de varias lesio-
nes do ptonóstico reservado Concepción 
Parute, do cuarenta y Qfho años, quien ac-
cidentalmente se había caído por la escalera 
de la casa mi inoro 58 de la callo del Carde-
nal Cisnoroa, dondo habita. 
Una coz.—Lisr-Jo de! Kío Haro) d» trece 
años de edad, fué coceado por un caballo 
« i la plaza de España, sufriendo varias le-
siones tía pronóstico reservado, de las que 
tuvo que ser Utafifá en la Casa' do Socorro 
dol distrito de Palacio, 
SECCÍON 
D E RELIGIOSAS 
o 
S A N T O R A L Y C U L T O a 
DIA 12.—MIERCOLES 
San Arcadio, márt i r , y Santos Benito, 
Modesto y Victoriano^ confesores. 
La Mis» y Oficio divino son del sexto día 
Infraoctava dé la Epifanía, con r i to semido-
ble y ccícr blanco. 
Adoración Nocturna . — San Francisco de 
Borja y San Juan Bcrchinans. 
Ccrto tío María.—Nuestra Señora del' Pi-
übr, en su parroquia. Escuelas Pías de San 
Fernando y Comendadoras de Santiago. 
Cuarenta Horas.—AsfJo de Jesús y San 
Mar t ín . 
Capilla dol Ave María.—A las once, Misa, 
Rosario y comida á 40 mujeres pobres. 
Capilla de! Santísimo Cristo de San Ci-
nes—Ejercicios al toqne de Oraciones. 
Iglesia de Jesús y San Martín (Cuarenta 
Horas).—A las ocho. Exposición de Su D i -
vina Majestad; á las diezj Misa solemne, y 
por Cía tarde, á Zlas cuadro y media, Rosario 
y sermón, que predicará un Padre de .1* 
Compañía de J e s ú s ; Procesión do Reserva y 
Bendición. 
* * • 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón 
de Jesús. 
En su «eodón de caballeros, estabffiocida en 
!a iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja, tendrá el día de retiro es*-
pirituaíí correspondiente á este mes e]! do-
mingo, 16, en Chamart ín de ía Rosa dir i -
gido por e]. Rdo. P. Rubio, S. J . 
Los señores que deseen asistir deben avi-
sar, antes de las cuatro dte lia tarde del 
viernes, 14, affl vicesecretario, plaza de], Con-
de de Barajas, 3, especificando, por escrito, 
efl nombre y señas de! ejercitante. Se en-
carga muy especiaillmcnte esto para evitar 
trastornos. ^ 
Los señores congregantes se da rán con 
este anuncio por avisados. 
A lak nueve y media en punto se Ceílebrará 
la Santa Misa. 
« • » 
Días de retiro. 
E l próximo día 14, y bajo la dirección dcO 
Rdo. P. José María Valiera, S. J . , t endrán 
su día de retiro 'la® señoras de 3a Adoración 
Diumia y Nootnma, en (la capilla de} Niño 
Jesús de Praga y Mar í a Reparadora (To-
rija, 14J. 
• • » 
El día de retiro mensual para eoñoraá, oni 
la capilla de Oas Hijas de María Inmaculada 
para el) Servicio Doméstico, t endrá IPugar el 
18 del actual1, dirigido por el Rdo. P. Juan 
Francisco López, S. J . 
D E H A C I E N D A 
Reoibió el Sr. Urzáiz á la Comisión arro-
cera, llegada, á ese fin desde Valencia, ha. 
•irfndol* entrega da una solicitud en la cual 
•e 1© pid» derogue la Real orctaa q it grara 
la tonelada de arrea exportada en 43 pése-
tes y que se grave la importación. 
A ambas cosas se ha negado á aoooder ed 
ministro de Hacienda. 
También le visitó una Comisión do sidre-
ro» y otra de los Altos Hornos de Málaga. 
Esta úl t ima pide se iguale el derecho de ex_ 
portación del lingote al del earbón vegetal. 
Ha recibido diversas solicitudes, y en la 
más importante «e pide la rebaja de los 
derechos arancelarios para el a»úcar y prohi-
bición total de exportarla. 
Ha recibido telegrama» de felicitación 
do diversas entidades de Valencia, Palma, 
Córdoba, Vip;o, Cadet (Valencia) y Cam-
panario (Badajoz), todo* ellos muy expm. 
sivos. 
La exportación del lingote d¡9i hierro. 
Ha llegado una Comisión de los Altos 
Hornos de Santonder La Nueva Montaña , 
de la que forma parte el conocido naviero se-
ñor López Dóriga, (para redHaanar contra 
una do las Reales órdenes que grava la ex-
portación d^ dicho mineral. 
Antes de publicarse ésta había adquirido 
con Francia el compromi'so de facdlii'itarle 
40.000 toneladas de lingote de hierro, que, 
gravada la unidad eu 60 pesetas, resulta 
u» aumento ©n el' predio contratado de 
2.400.000 pesetas, que tomlría necesariamen-
te qne abonar La Nueva Montaña si el se-
fior Uraáiz no citiende Á ¡a justicia del 
caso. 
Expuso du|ha Comisión a l ministro el 
ariterio de que no puede darse á dicha dis-
posición un efeoto retroactIvo; por seY mu-
chas las fábricas que se verían imposibili-
tadas de servir contratos firmados con an-
tedación á la fecha de salida en la tOaceta» 
do la expresada disposición. 
E l Sr. Urzáiz prestó gran atención í lo 
qne se le manifestaba; •péro les respondió 
qne nada podía hacer en ese sentido, pues 
pmy marcada resaiíltta su condiucta en esté 
y en todcs aquellos asuntos que se relacio-
nen con los grarrámenes de exportación. 
La Comisión viBitó al minietro de Esta-
do, quirti les prometió conferenciar con el 
señor conde do Romanónos, para llamar la 
atención al jefe deij Gobierno respecto al 
caso de La Nueva Montaña y otros aná-
logos en la prodnecdón española. 
ESPECTÁCULOS 
LOg D £ H O Y 
REAL.-—No hay función. 
ESPAÑOL,—(Función 9 0 / de abono).— 
A las diez, E l velón de Luoena. 
PRINCESA.— (Tercer miércoles de moda.) 
A ffias nueve y cuarto, E l cometa y La 
casa do los crímenes. 
COMEDIA,—A las diez, Ciertos eon los 
toros y La propia estimación. 
LA RA.—A las seis y media (doble), Ama, 
noeer (tres actos) A las diez y media 
(ddble), Fantasmas (dos actos). 
ZARZUELA.—A lag SOL» y media, León 
Zamora, j \ Saiamanca.—A las diez y me-
dia, León Zamora y Saillamanoa. 
CERVANTFi? . — Compañía Simó.Raso.— 
A. las aoi» (sección vermú) , La frescura de 
I^afuente (tres acto»).—A Tas diez y media 
(dbbCe), La fresoura db La/fuente (tres ac-
tos)'. 
APOLO.— (Función 127.a de abono.)—A 
ías seis (sencilla), Diana cazadora, ó Pena 
do muerbo al amor.—A la© siete y cuarto 
(sencilla), La estreüa do Olympia.—A las 
diez y ctoai-to (seneillla), Eíí dúo de La 
Africana (debut deü tetoor Constantino B. 
Carreras, qne cantará la romanza «O pa.ra-
disso», de 'la ópera La Afrjcana).—A las 
oiire y media (Rencilla), La estrella de 
Olympia. 
Í^LAVA.—(Miércoles de moda . ) -^ . lea 
eejs (doble), El capricho de las damag (trfts 
actos).^-A las diez (doíble), ¡A ver si cui-
das de Amelia! (tr^g actos). 
I M P R E N T A R E N A C 1 M I E N T O 
San Marcos, 42.—Teléfono 4,867. 
8 £ RECidEM 
nunrsafia 
¡ E n l a i m p r e n t a , 
calle de San M a r -
cos, n ú m . 42 , has-
I ta las tres de la 
m a ñ a n a . 
Mro Herreros y V 
EMPRESA GRiNERAL 
DB ANUNCIOS 
Anuncios, reclamos, no* 
ticias, esquelas de defun-
ción, novenario y aniver-
sario. Grandes desenen-
tOB. Pidan tarifas y pre-
supuestos gratis. 
P e i a y o , n ú m . 6 . 
M A D R I D 
u itidie ei d kim n H DEBATE 
Ei Debate 
£Z Correo Español—. 
E l l/níoerK)... 
£Z Siglo Futaro....^ 
La Lectura Dominical 
La Defensa S o c i a / . — • • 
E l Eco del Pueblo • 
La Voz dd Trabajo^.*.*. 
E l Fusil — 
E l Correo dml Norte 
El Pueblo Vasco 
Novedades 
Diario de Nacarra 
El Pensamiento Nacarro.~ 
Heraldo Alaüés 
La Gaceta del Norte 
Euzkadi — 
El Pueblo Vasco 
¡Aurrerál 
El Pueblo Cántabro..,. 
El Diario Montañés ~ 
Lealtad _ 
£} Carbayón 
El Pueblo Astur 
El Eco de Galicia 
GaJícta Nueüa 
Diario de Galicia -
La Región 
La Voz de la Verdad 
Diario de Aoila. . .„ 
































El Correo de Zamora 
E¡ Diario de la Rioia . 
E l Salmantino.~ 
Diario de León — . 
E i Catttellano — 
E l Pueblo Manchego — 
Vida Manchega - ~ 
E l Noticiero Extremeño 
Diario de Cáceres 
El Correo Exiremefio ——. 
Lo Voz de Valencia 
Diario de Valencia 
El Cañón 
Eí Correo Catcdán 
La Voz de la Tradición 
La Hormiga de Oro -
La THnoíiaroH... 
Eí Social — « 
Eí Vademécum del Jaimista 
Biblioteca Valerciana Popular 
El Correo de Mallorca 
El Defensor de Córdoba 
El Correo de Andalucía 
E l Corroo de Cádiz 
La Defensa 
La Independencia -
La Gaceía del 5ar 
El PaeSlo Católico 
El Noticiero 
E l Pi/ar -
ibérica 
































ADUIIGIOS: Plaza del Matate 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C l O N 
P R E C I O S E S P E C I A L E S P A R A B I B L I O T E C A S 
E N C U A D E R N A C I O N C O M P L E T A D E P R E S U P U E S T O S 
E s p e c i a l i d a d e n c a r p e t a s r o t u l a d a s p a r a p r o y e c t o s d e F e -
r r o c a r r i l e s , F á b r i c a s , S a l t o s d e a g u a , e t c . 
M , K o e h i e r . — E s p a r t e r o s , 1 . — T e l . 1 . 8 3 7 . — M a d r i d . 
L O Ü A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora, de plata, con pulsera de 
suero, «Batalla», que cuesta 
5 0 P E S E T A S 
E l mismo reloj pulsera, con la e s f e r a 
l u m i n o s a p o r R a d i o (se ve en la 
obscuridad sin luz), 
— A P E S E T A S 6 0 — 
A cada reloj acompaña 
C e r t i f i c a d o d e g r a r q n í í a 
FABRICA DE E E L O J I S 
DE CARLOS X O P P E l 
j f i A i m i i r 
Gal l e de F u e n c a r r a l , 2 7 
Remesas á provincias 
Ornamentos de Iglesia 
G a r c í a M t i í a t i e S e ^ 
ú J P l i f M a y o r , S 4 : s 
Surtido especial en Boda clage de articula I 
:-: :-: :-: :-: para el enlto divino :-: :-; :.; ... í 
P I D A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T B A 8 
Posiciones do la moler en las avanzadas del caioilcismo 
O O N F B f i B N O I A P B O N Ü N O I A D A A N T E L A 
U m O H B E D A M A S E S P A Ñ O L A S 
Por el M. R. R CALASANZ RABAZA 
ASISTENTE GENERAL DE L A S ESCUELAS PÍAS 
i CAPELLÁN DF, HONOR Y PREDICADOR DE S. M. 
• • 
E L D E B A T E 
m m m 9 Aimisiraeids: Besengsoo, 12. nadrifl. 
T e l é f o n o S 3 9 . — •• A p a r t a d o 4 t t S . 














TARIFA DE PUBLICIDAD 




Reclamos , , , , * 
En la cuarta plana... . 
Idea id. plana entera..... 
Idem Id. media plana 
Idem id. cuarto plana 










b«s pasos, adelantados. Cada añónelo satistarS ío céntínea 
de Un poesía. Se admite esquelas basta las tres de la ma* 
>•< >*< >•< druoada en la mprenta >*< >•< > ^ 
C a l l e d e S a n M a r e o s , 4% 
* * * • * ft « I • s 
••T 
L I Q U I D A C I Ó N V E R D A D 
Por cesación de comercio se liquidan todas las existencias de 
LA METALURQíGA MADRILEÑA 
con un 25 por 100 de descuento sobre los precios di fftn. 
ca. Hay candelabros, cálices, copones, custodias, iatá^eaet 
cnioifijos, objetos para regalos. 
BARQUILLO, 2 & — t r t e a a g » «i foosij. 
GUERRA ALTRÍCT I 
Grao surlido en oalorífsros de petróle* y alcohol, mechas para los 
misuioa, calientapiés, jaulas, filtras, baterljg de eoeiiu v otros 
tUalos.-HUOS DE A. CAKOSA.-CRIZ, 31. ' " 
Frutales cíe Aragón 
en Daroca (Aragón). Arbs. fruíalos y de adorno, rowleg ale PM,„ Í 
estáis, á su admor. en Daroca, y Alcalá, 30, 2.", Madrid , I 
Acredi tados ta i i ere s d e l e s e ñ í t e r 
' ' - • E M A 
Imág^oes. altara y toda clase de capinterfa IOHAÍQ. i 
sa Acüvi«ta« demostrada en los múltiples enea |o5- I 
debido ai numeroso é inetrufdo personal. 
PARA LA CORRESPONDENCIA 
VICENTE T E N A , escultor, VALENCIA 
VELAS P E CERA 
• C H O C O L A T E S 
Q Ü I N T I N R Ü I Z D E G A Ü N A 
V I T O R I A 
De A c c i ó ^ S o c í a l 
O B R A UTILISIMA. Q U E C O N T I E N E VARIOS 
TRABAJOS D E 
D . L u i s C h a v e s A r i a s , 
SOBRE L A MATERIA QUE INDICA E L TITULO 
P r e c l o t U X A p e s e t a . 
De venta en nuastro k¡e«eo de la ca1ie de Alcalá 
M m m de la Liga Regionaiisia 
BOTCRS, 4, l»rliicip»|._BARCELONA 
n ^ P ^ ^ ™ ^ ^ de p ^ L 
TÍOS r o ^ o n X ^ v f ^ ^ 0 1 * 8 ^ los parlament*. 
ACTUACION REQIONATTHTA 
* * * * * * * A. O ^ . ^ S . ^ U 0 ^ ' ^ ^ 
ANUNCIOS BREVES Y ECONOMICOS 
D e n t r o de tos dumtías cuya e x i e n s t ó o no sea sunArio* * « „ 
t ^ J j S Ü ^ K p W j ^ M e r t » S e ^ é t . t e o d r ó i j f c t a le Bolea tó^alf^^ 8 ü ^ 
fas d e m a n M de 1 8 » » ai m a m s t m M »MI de Más de 1 « p a i r a s , o a a ^ ¿ ^ B ^ t a para 
sedan de e s t é núnmro 6 i M M f c a tewpre Que to* «ú&*m Interesados ^ I I S I S Í E L ? 0 * que ex-
f * * * m e n este A i k t ú ^ ^ ! ^ ^ p ^ ^ ^ & o r d e n a ^ 
m VARIOS 
T H O R L E Y , eMi^mwüho 
fmat «á gpxmd&. Me 
ue SWQL A fes waaa ka 
ebe. M . DáA T r m A L 
AGRICOLA. 2afcaí|bífc, 
Búnes. 11 f 13, BEtíBM). 
» • • • • » • • • 
MAflSTR* 
N i C E S I T A N T R A B A J O 
SEÑORA «lesea colocar-
c¡ón ama gobierno 6 se. 
ñora soü». Buena-s refe_ 
rancias. Concedo ra Baja, 
19, eegundo. 
J O V E N argontino, iu»-
truído, desea, emp'oo. Cé. 
fiar Ijópvez Seoano, Des. 
ejigaño, 19, 1.° (598) 
J O V E N aTemán, cat<5. 
i:?:>. posee frahoés y es. 
pañcO, desea celocación do 
profesor en famü'ria, leo-
cíonos partiauQares, otg. 
Honorarios módicos. D j . 
rigirse Prisih, Montera, 
18, segundo izqaijerda. 
(596)' 
J O V E U moaeeUm&o so. 
Hete i i i i ^ i i obm de 
tMÉnfo. L^tattoa, 16 y 
14, ^fiiote uáiimm 8. 
J O V E N oM&tx, ém lee. 
autfttuw é eoo-
te. 
V I I I B A mm ha^s BUL 
«efe AWniteiiL 
m 
O F R E C E p«t» ee. 
•a*b*enée en oHoina* u 
•*•» OOOMTO»! feOBodttaflo 
• a « t e a tatth^oa. Síes» 
infbme». S m t » Lneí», n , 
SOLfiOAD 6 0 N Z A U K 
•M)IM y eostwMwn, se 
oátacju fms*. tT-dtwfsx en 
en 6 á éooádSo, Jor-
os) medito. Espido, t. 
m 
OBKEAO Kap^i^ro o#r#-
es beoer tc4a dass de 
eetapsetares á preeioe 
iiregs á donHfBüo el eei-
eado, avisando eoo rece-
do 6 u&a poste! í José 
Medei. «sDe de Bravo 
MuriJlo, ntm. Ep, ««a-
d»- U ) 
ipi*,jPiiZ-l}& tic jróas-j.» 
7 BKgwbda cnsficaasa*, ce-
P»*hrtaáo por «eu^a de í» 
pieeca, desee leedontee 6 
IwífcioeKKiea. Aagel J%. 
don. Afcató, 187, segcsido 
iAf i¿SOOTE g««h«do, 
eon rzachA prñxiiv*, de 
íeccá«n«s de ptisstfis* j 
g"<ía<ia encaiaoa» á domi. 
e®o, Havún: Prinwlpe, 7, 
p r i m a l . 
o™*****, d ^ ca«gs ^ 
•osetier. 
OFIOIALA ooe 
• * hac« 7 Beíaema toda 
«ase de eombreroa de ee-
iora y naiftoa. 
Se rodbea eneergos en 
••t* Adsaéa. m/ i 
n . 
L M WKMHETAISIO» 
e"M*se faénM. 
4 H M m den 
, 5 b * ^ » CXreidae, ¡ 
9en AwJré», 8. i 
en cas» t»*^~ 
O F R E C E S * kosteleoo 
m * MU. K M A j g 
SEÑORITA de oompe. 
fií» ofrécese buena eese. 
S»b« piano. Olivar, 6. 
drgeíee oolocaciéiL 
« « o , 8. primero. 
f ^ T ^ c R x r ^ ~ ¡ ^ j 
modesta, ofrécele á «kmu. I 
V II ..-r- , , , | 
v ^ ^ e S S E seto ' 
^ n d i e o t » exaneroio, ea. ' 
T f S * * * « ^ « t a e . San . t ^ t o C J l T * 81 iu i« -
u ü i n i s i i M i 
**<**¿**itm á fe, . e l » 
w r n v n «AURISTA 
Misa gol m m 
18 «*• Dioíejj^ri d i 111b 
^ R E C E M O S ¿oda d»-
N*rM df fUtotawj BÜfi 
i safe. 
Co»«Piet iente gntto. 
^ o * » de msordpeión par» 
^ ^ S Q » •» oíreoea j t é 
peeefeie. ' 
**rr%rm ée San J M M 
tt, pntfM. 
TlléffM « . t i l . 
